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flecan de Moscú noticias que deben 
„sar u n asombro no pequeño a los es-
^rtadores de la tragicomedia sovietista. 
- sabe ya perfectamente que las relacio-
^ entre los cabecillas del comunismo es-
muy lejos de la dulzura de la miel y 
u suavidad de las rosas. E n el mes de 
diciembre del aflo pasado estalló una dis-
cusión vivísima entre Trotzki y el triun-
virato compuesto por Stalin, Kameneff y 
•7i vieff. E l triunvirato, entonces todopo-
í e r o s o , acusó a Trotzki de haber abando-
ado los principios del comunismo ínle-
n o de ser un burgués enmascarado y 
'enemigo de la Tercera Internacional. 
Por virtud de acusaciones tan tremendas. 
Trotzki fué relegado al Cáucaso; se Vid 
crecisado a renunciar a su cargo de c o -
misario del Ejército, y quedó reducido a 
la completa impotencia política. Contra 
cl triunvirato nadie podía entonces osar 
lo más mínimo; hubo unas protestas pla-
tónicas contra la arbitrariedad de los dic-
tadores, pero n o trascendieron del papel. 
Desde entonces debieron ocurrir cosas 
muy importantes. Aunque no se sabe 
exadamcnte lo que aconteció, se puede 
sólo adivinar que la autoridad de Zinov-
jeff debió sufrir un grave menoscabo, qui-
zás por el fracaso de las intentonas co-
munistas en varias naciones, particular-
mente en Alemania y Estonia. También 
se colige por algunos s íntomas que los 
cabecillas bolcheviques sienten intranqui-
lidad por las consecuencias internaciona-
cionales de las andanzas de Zinovjeff, es-
pecialmente porque tales andanzas impo-
sibilitan las operaciones de préstamos en 
inglaterra y los Estados Unidos. Por otra 
parle, reina en los distritos agrícolas una 
inquietud política y social amenazadora, 
que obliga a los soviets a hacer a los 
agricultores concesiones políticas impor-
tantos, relativas singularmente al dere-
cho de propiedad paHicular, y que locan, 
por lo tanto, a los principios esenciales 
del comunismo. Sea lo que fuere, lo cier-
to es que los soviets centrales en Moscú 
están en un aprieto visible que el triun-
virato lia perdido mucho de su influjo y 
que basta se le acusa do negligencia en 
la adopción de las precauciones precisas. 
La consecuencia de los deliberaciones 
del Congreso de los soviets rusos a fines 
de abril ha producido un cambio de fun-
cionarios. Con asombro de todos los ru-
sos no iniciados en los secretos de sus 
amos, a Trotzki, no sólo se le convocó 
a Moscú, suprimiendo el destierro que le 
impusiera el triunvirato, sino que so le 
mifió ano de los puestos m ó s importan-
tes del Gobierno, ocupado hasta ahora por 
Knrneneff. su adversario encarnizado, el 
Comisariato del trabajo y de la defensa. 
Kameneff mismo ha sido designado pre-
sidente de la Tercera Internacional, y Zi-
novjeff, que durante tantos años había 
ocupado el puesto eminente, desde el cual 
había perpetrado tantas hazañas, menos 
gloriosas que terribles, queda momentá-
neamente sin ningún puesto. Si se confir-
man estas noticias, divulgadas por la 
Piensa rusa, se habrá operado una trans-
formación importantísima en la organiza-
ción del Gobierno ruso. Otra vez los ele-
mentos mús moderados han recuperado 
influjo; pero conviene no conceder un al-
cance excesivo a esa nueva orientación. 
En primer lugar, lo que sabemos de las 
intrigas internas de los cabecillas del 
bolcheviquismo es muy poco; guardan 
tan bien sus secretos que aun aquellos ob-
servadores de las cosas rusas, que obtie-
nen sus informaciones en las fuentes m á s 
seguras, no pueden pronunciarse acerca 
de los motivos íntimos de las actuaciones 
de los bolcheviques. Y , en segundo lugar, 
la nueva determinación de los directores 
del comunismo ruso corresponde a las 
necesidades que impone la actitud de los 
agricultores, a los cuales hay que hacer 
concesiones. Lo que se hizo público del 
Congreso de abril en este último punto es 
harto confuso, porque si de una parte 
quieren reformar los bolcheviques su po-
lítica agraria, de otra parte quieren sa-
crifirar lo menos posible los principios co-
munistas. Si a veces parece que en Mos-
no hay principios, sino que todo es 
ártica, no debe olvidarse nunca que un 
Principio, al menos, permanece siempre 
maltcrable: el de conservar el mando por 
todos los medios posibles y extender el 
Poder de los soviets y de la Tercera In-
ternacional a otras naciones de Europa 
y de Asia. Los cambios de personas y de 
táctica son más bien cambios de basti-
dores; la pieza trágica sigue desarrollán-
dosc con sus actos horribles. 
Doctor F R O B E R G E R 
E l G o b i e r n o b e l g a q u e d a r á 
n o y o f i c i a l m e n t e c o n s t i t u i d o 
Termina la conferencia de la 
Pequeña Entente 
Volverá a reunirse en Belgrado 
a fines de año 
BUCAREST, 13.—Se anuncia oficialmente 
que la Petite Entente no impedirá el resta-
blecimiento del orden en Bulgaria; que vi-
gilará la política húngara en materia de 
hacienda y de desarme; que aprueba la 
política de saneamiento de Austria; que se-
guirá negociaciones relativas al pacto de 
garantía; que se opondrá a la anexión de 
Austria. 
Pero la Conferencia de Bucarest no pare-
ce haber producido un ensanchamiento de 
la Petite Entente, en el sentido de que las 
relaciones entre las potencias de la mis-
ma, Grecia y Polonia y los pequeños Es-
tados bálticos, puedan llegar a ser más es-
trechas. 
El punto capital que queda por aclarar, 
al menos ser del dominio público, es sa-
ber si la Petite Entente, que actualmente 
es un grupo defensivo contra un peligro 
eventual procedente de Hungría o Bulga-
ria, se transformará en una agrupación 
contra una nueva amenaza rusa o ale-
mana. 
Estos extremos, no mencionados en la no-
ta entregada a la Prensa al terminar las 
deliberaciones, son objeto de comentarios. 
Bastan para explicar una nueva Confe-
rencia, que va a celebrarse a fines de año 
en Belgrado. 
HABLA E L MINISTRO Y U G O E S L A V O 
PARIS, .13.—El corresponsal del Maíín en 
Belgrado ha celebrado una interviú con 
Nincliich, quien declaró que no cree que la 
propaganda bolchevista constituye por el 
momento un peligro real para la paz de 
Europa, ya que tiene la impresión de que 
los Estados europeos estftn en condiciones 
de poder defenderse contra dicha propa-
ganda. 
Esto, no obstante, reconoció que pueden 
producirse incidentes sangrientos, como re-
sultado y consecuencia de esa propaganda, 
que retardaría considerablemente la obra 
de pacificación en Europa. 
Ninchich desmintió asimismo categórica-
mente que Yugoeslavia hubiese ayudado 
a los comunistas búlgaros, exponiendo que, 
por el contrario, su máximo interés es que 
el orden se mantenga en los Balkanes. 
Terminó diciendo que. la gran finalidad 
de su política era llegar p. un acuerdo 
británico, -acuerdo que aun cuando no pa-
rece realizable inniedialaniente, espera lo 
será en un porvenir próximo, y para llegar 
al cual están trabajando para crear un 
ambiente de buena vecindad con todas las 
naciones balkánicas. 
E L EMBAJADOR E N PARIS 
PARIS, 13.—En una interviú celebrada 
con un representante del Fígaro, Spalaiko-
vitch, ministro de Yugoeslavia en París, 
ha declarado que los resultados de la Con-
ferencia de Bucarest demuestran que las 
potencias de la Petite Entente se prcocu-
' pan, no sólo de los intereses propios, sino 
de los deberes que la situación general de 
Europa les imponen. 
L a propaganda bolchevista— añadió —y 
los manejos militaristas germanomagyares 
constituyen actualmente la más grave ame-
naza para la causa del orden y la paz en 
Europa. Las potencias de la «petite enten-
te» no pueden, en oponlón del citado mi-
nistro, admitir el aumento de los efectivos 
militares que los Gobiernos de Sofía y Bu-
carest reclaman a pretexto de dificultades 
interiores, pero en realidad con el propó-
sito de establecer el servicio militar obli-
gatorio. 
Los últimos acontecimientos de Alema-
nia- terminó diciendo—han servido para 
aumentar la actividad de los militaristas 
húngaros y búlgaros, quienes alimentan 
las mismas esperanzas que los militaristas 
alemanes. 
na BRUSELAS, J3.—El «Monitor» de maña-14 Publicará el real decreto nombrando 
nuevos ministros 
c * « 
Van . , ' I3- — E l «leader» católico 
Presidí yvere se ha iiecho cargo de la 
la enrf a,del Consejo de ministros y de 
Ta de Hacienda. 
ras de iléVe han «"cargado de las cartc-
^ t i v a ^ . n » en,Sa Nacionid Y Justicia, res-
6or Theodo^ general Hellaraut y el se-
JtousE L CONFLICTO MINERo 
Oiixto de M5' I 3 - ~ E 1 Comité Nacional 
disniinució h35 ha decidido suspender la 
encargandnn salarios en las mismas, 
f o r a c i ó n h Una Comísi6n especial de I? 
Vonción. Un Proyccto de nueva con-
* un acue/ i ae1flue no se hubiera llegado 
nartTc0 día 1 del próximo junio, 
rtes r e c o b r a r á n su libertad de ac-
E L D E B A T E ) C o l e g S t í ? 
E n I n g l a t e r r a e x p u l s a n a l o s 
p r o p a g a n d i s t a s r o j o s 
Se suspende un periódico y se clausura 
una librería comunista 
LONDRES. 13.—El Daily Chronicle dice 
que la Policía ha practicado durante el día 
de ayer numerosos registros en los círcu-
los bolchevistas, incautándose de una im-
portante cantidad de folletos de propagan-
da comunista. 
Asimismo ha sido clausurada una libre-
ría bolchevista, suspendida la publicación 
de un periódico comunista y retirados los 
permisos que fueron dados por la Policía 
para residir en Inglaterra a muchos súb-
ditos extranjeros que se dedicaban a esta 
propaganda. 
L A PROPAGANDA E N G R E C I A 
ATENAS, 13.—El Elefthcrnn Viina escribe : 
«La propaganda comunista toma en Gre-
cia mayores proporciones cada vez, y hay 
motivo para inquietarse. No se pone la 
menor traba a la propagación de este mo-
vimiento subversivo que se ejerce en toda* 
las clases sociales, y especialmente entre 
los refugiados. 
Continuamente se distribuyen proclamas 
incitando a las masas a adherirse al bol-
chevismo y mostrando ante sus ojos mara-
villosas perspectivas. 
Ya hemos anunciado que la propaganda 
comunista dispone de grandes medios de 
difusión. La Tercera Internacional, que tie-
ne su sede en Viena. proporciona copiosa-
mente dinero a los elementos que quiere 
ganar a su causa y busca especialmente 
una conmoción general en los Balkanes. 
Queda, por lo tanto, bien demostrado que 
no se trata ya de una utopía, sino de un 
peligro efectivo al que el Gobierno debe ha-
cer frente, especialmente después de los 
últimos acontecimientos de Bulgaria.» 
Amsterdam-Barcelona en un 
avión de 25 caballos 
El aviador ha llegado a Perpifíán 
—o— 
L E BOURGET, 13.—El piloto belga Rapar-
lier, que salió de Amsierdam el lunes, a 
las once y trece, en un aparato ligero, con 
motor de 25 caballos, en el que intenta el 
| «raid» Amsterdam-Barcelona en dos etapas, 
salió de este aeródromo esta mañana, a las 
siete menos diez, esperando llegar a Barce-
lona esta tarde. 
a * « 
PERPIGN'AN. 13.—El aviador belga señor 
Haparlier ha negado hoy a esta población y 
martana emprenderá el vuelo con dirección 
a Barcelona. 
H i n d e n b u r g r e c i b e a l a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s o f i c i a l e s 
Las Compañías de ferrocarriles reducen 
su personal en 30.000 hombres 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
ÑAUEN, 13.—Hoy ha recibido el mariscal 
Hindenburg a las representaciones oílciales. 
Entre los visitantes figuraban el doctor 
Loebe, presidente del Reichstag; el doctor 
Weissmann, representando al Consejo fede-
ral ; el primer ministro de Prusia, Braun; 
el ministro de la Reichswher, con el gene-
ral von Seekt y el almirante Zenker, el pre-
sidente del Banco del Imperio, el director 
de los ferrocarriles alemanes, el jefe de Po-
licía de Berlín y otras muchas personas, 
representando a distintos organismos ofi-
ciales. 
E l mariscal saludó particularmente a ca-
da uno de ellos y después pronunció bre-
ves palabras, pidiendo la cooperación de 
todos para el bien de la patria. Dirigién-
dose particularmente al ministro de la 
Reichswehr y al general von Seekt, les feli-
citó por haber creado un ejército que, aun-
que pequeño, es una defensa suficiente de 
la libertad de todos y ha sabido mante-
nerse alejado de todas las luchas políti-
cas. Afirmó cnértricamente que el ejército 
alemán continuará siendo un instrumento 
de paz.—T. O. 
ECONOMIAS E N LOS F E R R O C A R R I L E S 
ÑAUEN, 13.—Continuando la ejecución del 
plan de estrictas economías que está des-
arrollando la Compañía de ferrocarriles de 
Alemania, ha suprimido otros 30.000 obre-
ros y empleados.—T. O. 
L U D E N D O R F F FORMA P A R T I D O 
ÑAUEN, 13.—El general Ludendorff forma 
un partido en el Reichstag. Habiéndose pro-
ducido una escisión en el ultranacionalis-
mo y no sabiendo por cuál de los íectores 
decidirse el general, ha decidido permane-
cer independiente.-T. O. 
NI T E L E G R A M A S 
ÑAUEN, 13.—Un despacho de Praga dice 
que las oficinas telegráficas del país • han 
recibido orden de no cursar los numerosos 
telegramas de felicitación enviados a Hin-
denburg por los alemanes residentes en 
Checoeslovaquia. La prohibición se basa en 
la ley de Comunicaciones, que prohibe 
transmitir los telegramas cuyo texto pue-
de interpretarse como contrario a la segu-
ridad del Estado.—r. O. 
E L N U E V O A R A N C E L 
BERLIN, 13.—El Gobierno del Imperio ha 
aprobado un proyecto de ley relativo a las 
nuevas tarifas de Aduanas, el cual ha 
sido devuelto a la Comisión Económica 
del Imperio. 
S e i n a u g u r a e n V a l e n c i a l a 
F e r i a - M u e s t r a r i o 
E l p a c t o d e s e g u r i d a d a p l a z a d o 
En Francia se cree que no podrá negociarse hasta 1926 
EJE 
EL «LOS ANGELES» VENCE 
LA TORMENTA 
PARIS, 13.—Según el Matin, la nota de 
Briand acerca del desarme consta de una 
exposición general de lo que debe ser el 
proyecto de contestación al Reich y una 
enumeración de las diversas faltas de Ale-
mania al Tratado de Versalles. 
Entre las notas francesa e inglesa no 
existe gran diferencia, y se espera que 
después de un cambio de impresiones será 
posible que la Conferencia de embajado-
res tome una decisión unánime. 
Francia e Inglaterra están ya de acuer-
do en dejar de lado las faltas secundarias 
de Alemania al. Tratado de Versalles, a fin 
de insistir más sobre las faltas esencia-
les, algunas de las cuales datan de bas-
tante tiempo. Se exigirá que esas faltas 
queden reparadas, y consecuentemente pa-
rece improbable que Colonia pueda ser 
evacuada en breve, al menos que Alemania 
no dé pruebas de una gran diligencia y 
de una buena voluntad en el cumplimien-
to del Tratado de Versalles. 
' E l Gobierno francés no rechaza de nin-
guna manera la idea de un pacto de se-
guridad regional francoalemán, pero en-
NUEVA YORK, 13.—El «raid» de regreso 
del dirigible '«I.os Angeles» a su base ha 
sido bastante accidentado. Al fin ha conse- tiende que el Rhin, convertido en sólida 
frontera en virtud de ese pacto, no debe 
constituir para Francia una barrera in-
franqueable que le impida, cuando necesa-
rio fuere, ir en socorro de sus aliadas de 
la Europa central y oriental. 
Por su parte, este pacto debe también 
estar en armonía con los acuerdos gene-
rales firmados por Francia. 
Como Alemania no ingresará en la So-
ciedad de Naciones mientras subsistan sus 
faltas al Tratado y la ocupación de Co-
lonia, no parece verosímil que las nego-
ciaciones sobre seguridad tengan un ca-
rácter de realización práctica antes de 1928. 
guido amarrar en Lakohurst, después de 
atravesar varias tormentas, que le obliga-
ion a arrobar gran cantidad de lastre, por 
lo que.* para aterrizar, tuvo que perder 
40.000 pies cúbicos de «helium». 
R e f o r m a e l e c t o r a l e n 
C h e c o e s l o v a q u i a 
Parece que el proyecto no satisface 
a las izquierdas 
PRAGA, 13.—El Gobierno ha redactado 
un proveció de reforma electoral, proyecto 
que en' breve será sometido a la Cámara. 
Según todas las probabilidades, los gru-
pos de izquierdas participarán en el deba-
te, excepción hecha do los diputados del 
partido social demócrata, que se absten 
drán. 
En efecto, estos diputados consideran la 
situación desesperada para la democracia, 
persuadidos como están de que el Gobierno 
quiere prolongar su permanencia en el Po-
der con este nuevo proyecto de ley Elec-
toral. 
E l partido social demócrata teme, por 
otra parte, que su participación en los 
trabajos electorales dé la impresión de que 
se disfruta de un régimen constitucional 
y democrático. Por este motivo, la frac-
ción social demócrata declara que refle-
xionará para saber si sus diputados no 
harían mejor en dimitir sus actas. 
Una señorita quería matar al 
presidente Calles 
¡MEJICO, 13.—Una sefiorita llamada María 
Luisa Janjurai ha sido detenida por la 
Policía en virtud de una confidencia que 
la acusaba de tratar de asesinar al pre-
sidente Calles. 
La sefiorita en cuestión no ha negado 
sus propósitos al ser interrogada. 
Dos mil casas destruidas 
por un incendio 
TOKIO, 13.—Un incendio, que ah anzó en 
breves instantes considerables propoicioncs, 
ha destruido ayer más de (los mil casas en 
Kumajawa, cent>ro principal de la indus-
tria de la seda. 
Los daños materiales eau.^diifi ni. >¿. 
niestro son considciabian» 
L A OPINION E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, 13.—Los periódicos ingleses de-
dican extensos comentarios a dos sucesos 
diplomáticos importantes, al parecer inmi-
nentes : él envío a Berlín de la nota de la 
Conferencia de Embajadores respecto al 
desarme del Rhin y la contestación del se-
ñor Briand a las proposiciones alemanas 
sobre el pacto de los Cinco. 
Se hace constar que, por segunda vez, 
uij periódico americano publica un docu-
mento que refleja la opinión del Foreíng 
Office. Se trata de una memoria secreta 
publicada por el New York World. 
Dicho documento, sobre cuya autentici-
dad es conveniente hacer reservas, declara 
la necesidad en que se halla la Gran Bre-
taña de proseguir una política inspirada 
por razones de seguridad personal y no 
por motivos altruistas, ante una Europa 
dividida en Estados impulsados por la ira 
y en otros sumidos en el temor. 
«Rusia—dice dicho documento-continúa 
siendo la más amenazadora incertidumbre, 
y Francia vuelve a la idea fija de con-
servar el Rhin, a causa de la debilidad 
de la. misma Sociedad de las Naciones.» 
Expone a continuación que Francia teme 
a Alemania porque es su vecina y porque 
dos veces seguidas ha sufrido la invasión 
de su territorio, a pesar de ser ella la 
victoriosa,, y porque su población disminu-
ye, mientras que la de Alemania aumenta. 
L a Gran Bretaña no permitirá a ningu-
na potencia dominar ella sola la Mancha 
y los puertos del mar del Norte. Estima 
que hay que evitar toda hostilidad hacia 
Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Di-
namarca, a fin de oponerse a oua L e w » , 
sión de Francia y Bélgica. 
K! Daily Herald hace resaJtfcr el alu-
dido documento fe* lm IIMiíksqieSSn del an-
terior publicado en igual forma, lo que 
hace pensar que no se trata de una coin-
cidencia fortuita. 
Opina el periódico que la Sociedad de 
Jas Naciones queda virtualmente olvidada, 
que el pacto de los cinco será rechazado 
y que se estudia un pacto de garantía 
para Francia y Bélgica mediante una com-
pensación que se efectuaría a expensas de 
Polonia. 
Este último punto se refiere a Silesia y 
al corredor de Polonia, cuando Alemania 
sea miembro de la Sociedad de las Na-
ciones, después de una previa revisión del 
Tratado de Versalles. 
Otros periódicos, como el Daily Chroni-
cle, creen que la no rectificación de estas 
declaraciones, a causa de su importancia 
misma, implica una ratificación tácita de 
las esferas oficiales inglesas, a las que se 
atribuyen. 
En fin, se asegura que la próxima Con-
ferencia de Riga entre los ministros de Ne-
gocios Extranjeros de Letonia, Estonia y 
Lituania, y de la que Polonia queda ex-
cluida, causa honda emoción en Varsovia. 
Lituania, al convocarla, parece haber 
obedecido a sugestiones germánicas. 
C a i l l a u x q u i e r e p r o h i b i r l o s 
d e p ó s i t o s e n e l e x t r a n j e r o 
Los contraventores perderán el 
cincuenta por ciento del importe 
y la nacionalidad francesa 
PARIS, 13.—El Petit Parisién dice que en 
el discurso que pronunció ayer ante la 
Comisión de Hacienda el señor Caillaux 
anunció que se propone presentar en bre-
ve a la aprobación del Parlamento un 
proyecto de ley prohibiendo los depósitos 
particulares en el extranjero, bajo pena da 
multa por valor del 50 por 100 del importe 
de los capitales exportados de este modo 
y la pérdida de la calidad de ciudadano 
francés. 
Sin embargo, en este proyecto quedarán 
exceptuados aquellos comerciantes e indus-
triales que por la necesidad de efectuar 
frecuentemente operaciones en el extran-
jero tengan constituidos depósitos en esta 
blecimientos bancarios fuera de Francia. 
El diario hace observar que esta medida 
y las sanciones que se prevén en dicho 
proyecto va dirigida exclusivamenic contra 
los capitalistas defraudadores, y dt ningún 
modo contra los industriales y comercian-
tes de buena fe, que necesitan disponer de 
sumas depositadas en el extranjero para 
las necesidades de su negocio. 
E N E L SENADO 
PARIS, 13.—La Comisión de Hacienda del 
Senado se reunirá el 23 del corriente para 
estudiar el informe de Caillaux sobre los 
capítulos del presupuesto, que todavía han 
de ser votados, y en particular del del mi-
nisterio de Hacienda y de Negocios Extran-
jeros. 
Con este motivo se planteará de nuevo 
la cuestión del crédito para la Embajada 
en el Vaticano. 
Discursos del señor Aunós 
Se está preparando una Feria de Mues-
tras circuíante 
VALENCIA, 13.—En el expreso de Madrid 
llegó el subsecretario de Trabajo, señor 
Aunós, a quien esperaban en la estación to-
das las autoridades. Ayuntamiento, Diputa-
ciún, Comité de la Feria-Muestrario y en-
tidades económicas. 
Acompaña al señor Aunós el jefe de la 
sección de Comercio del ministerio. 
A las doce se trasladó al palacio de la 
Feria-Muestrario, que se hallaba concurri-
dísimo. En una de sus amplísimas naves 
se verificó la ceremonia oficial de la inau-
guración de la Feria. Habló el presidente 
del Comité, señor Grollo, pronunciando un 
extenso discurso sobre la importancia de 
las ferias-muestrarios. Hizo luego uso de 
la palabra el alcalde de Valencia, y a am-
bos contestó muy razonada y elocuentemen-
te el señor*Aunós, elogiando la labor rea-
lizadas por los valencianos y diciendo que 
el Gobierno ha hecho justicia a Valencia, 
concediéndole la primacía en el privilegio 
de la exclusivá de la Feria-Muestrario, ya 
que fué ella la creadora en España de es-
ta institución. 
«Cuando acudo a una Feria-Muestrario 
—dice el señor Aunós—\oy a ella para ver, 
como en un libro abierto, lo que es mi 
país, para estudiar y apreciar lo que mi 
país significa y lo que vale, y cuando al-
guien se encierra en amargos pesimismos, 
pensando que España no puede llegar a 
aquellos puestos que merece por su histo-
ria brillante y por la labor de sus hijos que 
luchan y trabajan, al venir a estas ferias 
de muestras yo veo que podemos caminar 
hacia el progreso, y que España marcha 
hacia una resurrección de sus glorias, que 
España ha de florecer, como en tiempos 
antiguos, en todas sus manifestaciones co-
merciales e industriales, viéndola rodeada 
de una aurora de patriotismo, de amor y 
sacrificios colectivos. 
E l ministerio del Trabajo está estudian-
do—añade—el modo de que todos los es-
pañoles conozcan lo que es España, esa Es-
paña tan Incógnita para nosotros mismos, 
que a veces, cuando olmos ha'blar mal de 
ella en el extranjero, no nos ofendemos, 
porque nosotros mismos no nos hemos cui-
dado de conocerla. Por ello, el ministerio 
del Trabajo está preparando una Feria de 
Muestras circulante, y esa Feria-Muestra-
rio atravesará en peregrinaje magnífico to-
dos los ámbitos do nuestro país y mostra-
rá a sus conciudadanos sus productos y lo 
que significan en su porvenir. De este mo-
do nos conoceremos a nosotros mismos, y 
conoceremos también dónde podemos ad-
quirir productos, que muchas veces busca-
mos en el extranjero.» 
Terminó el señor Aunós con un elocuen-
te párrafo de salutación a Valencia y a 
América. » 
A continuación, el subsecretario de Tra-
bajo visitó todas las instalaciones, hacién-
dose cargo de la rrecesldad urgente de que 
sean terminadas las obras del Palacio de la 
Feria. 
Después de esta visita, se trasladó la co-
mitiva a los Viveros municipales, donde el 
señor Aunós fué obsequiado con un ban-
quete. 
Al brindis del alcalde contestó el subse-
cretario. 
Esta noche y ante numeroso y selecto 
auditorio, dio el señor Aunós su anunciada 
conferencia en el Ateneo Mercantil. 
E l tema era el siguiente: «Trabajo, co-
mercio, industria y situación de ellos antes 
de la venida del Directorio; reformas rea-
lizadas por el Directorio y labor que se 
propone desarrollar». 
E l subsecretario de Trabajo habló muy 
razonadamente del Consejo de Trabajo, 
del problema de la cooperación, de la codi-
ficación del derecho obrero, de los Comités 
paritarios, de los seguros, de las escuelas 
industriales y de cuantos puntos abarca el 
problema social. 
E l conferenefante anunció un programa 
concreto y optimista de las más próximas 
reformas que el Gobierno da palabra de 
honor de r^altear. 
E l señor Aunós fué muy aplaudido. 
HOY~LLEGARA MALVY 
SAN SEBASTIAN. 13.—El señor Malvy 
almorzó con varios amigos y por la noche 
comió en el Aéreo Club, invitado por el ex 
alcalde señor Azcona. 
E n el sudexpreso salió para Madrid. Ha 
manifestado que a su regreso se detendrá 
unos días en San Sebastián. 
Se descubre en Méjico una 
ciudad maya 
MEJICO. 13.—Una expedición de la Uni-
versidad de Tulane, que está explorando 
W ralle de Tchuantepec. acaba de descu-
Iu-jx v ŝaí̂ o* ¿fc ¡a ciudad de Camalcalo, 
a orillas del Seso. Camalcalo es una de la< 
mayures ciudades del Imperio de los Ma-
yas. 
Han sido descubietras tres pirámides, cin-
co templos, un palacio cuya fachada mide 
más de 150 metros, diverso» bajorrelieves 
con figuras humanas y numerosas inscriml 
ciones, 
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PS0VIHCIA8.—Incend io de una fábrica 
de jabón en San Sebast ián. — Imposic ión 
de la Medalla Militar ni general Lchagüe. 
H a sido aplazada en Barcelona la inaugu-
ración de la Exposic ión del automóvi l has-
ta el día 20 (página 2). 
—<o>— 
E X T R A H J X K O . — Severas laedidas contra 
la propaganda comunista en Inglaterra.— 
Detención de una señorita que preparaba 
un atentado contra Calles.—Un incendio 
destruye 2.000 casas en el Japón.—Ha ter-
minado la Conferencia de la Pequeña E n -
tente (páginas 1 y 2).—Se dice que el se-
cretario de Estado norteamericano piensa 
dimitir. — Llegan a Roma 500 peregrinos 
portugueses (página 3). 
—«u»— 
E L T I E K P O . (Datos del Servicio Metfo-
roUgleo Ofi. lai.) — Tiempo probaMe pura 
hoy: E n toda Lspaña, bin-n tiempo. Tem-
peratura máxima en Madrid, 21 gemúú», y 
m í n i m a , 9.2. E u provincias la máxima fué 
de 26 grados en Badajoz y Sevilla, y Ui 
mín ima , 1 en Soria. 
L a s r e s e r v a s d e l a s 
E m p r e s a s f e r r o v i a r i a s 
Por Juan A. BRAVO 
Sería pueril pretender que pasara in-
advertido para las vastas zonas de opi-
nión interesadas en el porvenir económi-
co de la industria ferroviaria en gene-
ral, y de las dos grandes Compañías en 
particular, el problema que se ha en-
roscado en el Consejo Superior acerca 
del concepto, empleo y destino de las 
reservas, cuyo planteamiento equivale a 
una seria amenaza del régimen vigente 
de comunidad. 
Con el fin de procurar, en lo que de 
nosotros dependa, la solución fa\orable 
de este asunto, que con todas sus tras-
cendentales consecuencias se ha atrave-
sado en la march'a incipiente del nuevo 
régimen ferroviario, vamos a exponer con 
enlera objetividad cuantos datos tenemo? 
a nuestro alcance, que pueden ser ob-
jeto de un artículo periodístico, y servir 
de aclaración al lema. 
Las Compañías de ferrocarriles, cuy» 
desdichada .historia económica les había 
enseñado a ser coulas, venían declinan-
do gran parte de los excedenteí', en los 
años que éstos se producían, a nutrir 
distintas cuentas de reserva, a costa, na-
turalmente, de los dividendos, que ape-
nas llegan en las grandes Compañías al 
2,5 por 100 de valor medio. (En el N<Mrw 
es de 2,14 por 100.) Téngase en cnenlt 
además que si la acumulación de re^cv-
vas constituye principio de eiemental 
previsión en cualquier Empresa, en las 
ferroviarias es necesidad inetadible, ya 
que la existencia de estas Sociedades só-
lo dura el período durante el cual dis-
fruta la concesión, y al finalizar ésta de-
ben haberse reproducido los capitales in-
vertidos. 
Estas reservas las tenían inverlidás, 
fuera en el establecimiento ferroviario, 
fuera en valores en cartera. 
Al publicarse el proyecto d*1 Ordena1-
ción ferroviaria, redactado, como es pú-
blico, por los señores Maura y Flores 
de I.emus, las Compañías advirtieron que 
no constituía obligación para ellas apor-
tar las reservas formadas con beneficios 
no repartidos, y en vista de ello las ma-
terializaron en todo o en parte. 
' Fácil es percibir que los redactores; Hii 
proyecto, al dejar a la voluntad dd las 
Empresas la aportación de sus reservas 
a la comunidad, se limitaban a respeta 
un elemental derecho de propiedad in-
sistimos en que se traía de reservas óphs* 
lituídas exclusivamente con beneficio? n* 
repartidos), puesto que las Empresas, sal-
vo las obligaciones estatutarias o conve-
nidas, se habían podido repartir en cual-
quier momento el importe de las reser-
vas así acumuladas. 
Pero además ello no implica mcnoíca-
bo alguno del interés del Estado. Si s« 
computan las reservas, como aporfación 
del concesionario, se aumenta en su ím-
portc exacto el capital de la Empresa su-
jetó a interés y amortización, con l« 
cual resulta, en definitiva, y dadas las 
regla#del reparto de beneficios y cálculo 
de tarifas, que el coste de esos dineros 
para el Estado, en interés real y amorti-
zación, es equivalente al que llegue a 
la comunidad mediante la emisión de la 
correspondiente «deuda ferroviarias 
¿Entonces , cuál es la causa de que las 
Compañías se nieguen » llevar sus re-
servas a la comunidad, si con ello na-
die pierde ni gana?, se preguntarán los 
incrédulos. Pues muy sencillo: la des-
confianza en el cumplimiento exacto de 
los preceptos del estatuto. Si una f i r m a 
ioloente garantizara a las Empresas el 
cumplimiento objetivo de la ley no les 
interesaría, ni poco ni mucho, el asunto, 
puesto que ni ganan ni pierden ron ello 
ni un solo céntimo. Lo que ocurre es 
que las Empresas temen—nadie afirma-
rá que su temor está desprovisto de to-
do fundamento—que en algún momento 
las reservas en la comunidad pueden pe-
ligrar, y prefieren tenerlas seguras en 
sus cajas, quizá en inversiones de me-
nor rentabilidad, que arriesgarlas en tal 
a ven tu ra. 
Se equivocan, pues, fundamentaln t-nU-
los que creen defender los intereses del 
Estado obligando a que tales reservas 
se computen en el valor de los concesio-
narios, porque de ello no se deriva ven-
taja o perjuicio alguno ni para el Esta-
do ni para las Compañías y, en cambio, 
se viola la letra y el espirilu del estatuto. 
De manera que es evidente que tal 
pr.'hlcma no afecta para nada al interés 
del Estado, y, sin embargo, su plantea-
miento origina inquiehiutes amenazn^. 
Veamos la cauta de esta aparente para-
doja. 
La letra y el espíritu de la ley otorgan, 
sin duda alguna, a las Compañías la li-
bre disposición de sus reservas. En efec-
to, en la base novena, apartado tercero, 
se define el «capital real* del concesio-
nario en función del «valor reab de su 
establecimiento; y en el apartado segun-
do se determinan las reglas para fijar 
ese €valor real», acumulando las distin-
tas partidas del activo, sin que en su 
detallada enumeración se incluya, ni se. 
aluda, a las reservas ni a ninguno de los 
bienes (minas, terrenos, etcétera), pro-
piedad particular de las Empresas. 
Y por si esto fuera poco, o alguien 
pudiera suponer un olvido, en la "ims* 
décimocuarla, al detecmif&r loa bienes 
y derechos que no fe comprenderán en 
lá rerersión (lextnal), se incluyen, entre 
ellos, en el párrafo segundo: «Las re-
•;ervas en metálico o vidores, ilíciuse la» 
pie se huyan formado por las ConiM. 
úias después iit> sil ín^resú en al régi-
men, siempre que se compruebe Imber-
las constituido con beneficios no repar-
tidos. D 
E l espíritu más sutil no acertaría a dar 
interpretación lógica í l guna de talei pre-
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teptos, para llagar a conclusión contra-
aria a nuestra tesis.; 
Y be aquí la gravedad del asunto: f i 
hníe disposiciones terminantes se duda: 
Be discute, se forcejea y hasta se preten-
tíe una 'ilegal intervención del Gobierno 
j(ya veremos el por qué hablamos de ile-
galidades), que barrenaría el ^estatuto, 
cuya condición junaica es la de obli-
gación pactada entre el Estado y las 
Compañías adheridas al régimen, y que, 
por tanto, na puede ser ni modificado, ni 
interpretado por una sola de las contra-
tantes, ¿quí garantía les queda a las 
JEmpresas de que no han de sufrir nue-
vas codificaciones otras partes esencia-
Jes dei estatuto, como el reparto de Be-
neficios, cálculo del valor real de los es-
tablecimientos, computo de las anuali-
dades de rescate, cálculo de tarifas, etcé-
tera, etcétera? Si se acepta el preceden-
te de modificar el estatuto, incluso con-
tra el voto de abrumadora mayoría del 
propio Consejp, conforme con la inferpre-
tación que comentamos de los preceptos 
del estatuto, ¿será viable el régimen? 
Evidentemente no. No habrá Compa-
ñía , coinsciente de sus deberes y dere-
chos, y que cuente con la más pequeña 
posibilidad de vida dentro de las conce-
siones, que no se retire de la comunidad, 
y ni que decir tiene que, si eso hacen 
Jas grandes Compañías, automáticamen-
te el régimen del estatuto quedaría con-
denado al fracaso. Claro está que formu-
lamos los anteriores comentarios en la 
seguridad de que nada de esto ocurrirá, 
pues el Gobierno, si el caso llega a su 
resolución, que legalmente 110 puede ni 
debe llegar—por eso hablábamos de ile-
galidades—, se limitará evidentemente a 
mantener el estatuto, pues éste le con-
cede facultades para asuspender por mo-
tivos de convenieucia pública las decisio-
nasr del Consejoi»; mas ahora no se tra-
ta de decisión alguna del Consejo, sino 
de preceptos terminantes del estatuto, so-
bre los cuales no tiene facultades el Go-
bierno, 
Esperemos, p u ^ , que nadie tendrá in-
t e r é s en complicar los problemas que 
X^ueden repercutir en nuestra economía 
v-no queremos medir ahora el alcance 
Ide esas repercusiones—en momentos en 
¡que las perspectivas económicas no son. 
to| mucho menos, francamente halagüe-
ñas . 
Madrid, 13 mayo, 1925. 
A L B E R T O R U I Z , J O Y Í C R G 
Pulseras de pedida; lindos modelos 
7, C A R R E T A S , 7 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
BARCELONA, 12.—En la parte Norte del 
rnu&Uü de ©arcelon-a ha sido hallado esta 
•tarde el cadáver de una mujer, que re-
presentaba unos treinta y cinco años, y 
que no pudo ser identificada. 
» * w 1 
L BARCELONA, 12.—En la calle de la In-
'dependencia ha sido arrollado y muerto 
po? ün tranvía un ruño de dos años, lla-
mado Ignacio Cortés. 
«1 » « 
COñDOBA, 12 Se ha celebrado la sesión 
de clausura del tercer Congreso de Espe-
ranto ibérico. D&spués se celebro un ban-
quete. Los congresistas marcharon a Se-
villa. 
« « C: 
- LA CAROLINA, 13.-r.El gobernador civil 
ha dispuesto que se suspenda la feria de 
gomados. La disposición, que no afecta a 
la especie mular, obedece a haber sido ata-
cadas de glosopeda algunas reses. 
* * * 
MALAGA, 12.—La Policía ha descubierto 
jana imPorlóUJte defraudación en una casa 
de máquinas de coser, habiendo sido encar-
celados el segundo iefe de la oftciim, don 
Joaquín Cano, y el cajero, Eulogio OTferino, 
Jos que al parecer, utilizaban en los con-
tratos pólizas y sellos usados que arregla-
ban. Se ha ordenado también la detención 
del gerente de la sucursal de Málaga, don 
Manuel Arias, que se encuentra actualmente 
jen Granada. 
-r-Ha fondeado en este puerto el yate 
Meteor, conduciendo 150 turistas, la mayor 
parte de ios cuales marcharon a Granadíi. 
* a? » 
MOGUEB. 13 —Se han cursado diversos 
telegramas de prorepita contra determina-
das-ir ases pronunciadas por el presidente 
de la Sociedad Colombina de Huelva al 
hablar de Idognef y el inmediato pueblo 
de Palos en relación con el turismo his-
¡panoamericano. 
« « * 
VALENCIA, 12 —En la capilla de la Vir-
gen de los Desamparados se ha celebrado 
hov el aniversario de la Coronación pon-
tificia de la Patrona Valencia. Predico 
el notable orador sagrado,, doctor Mon-
í-afia- ( «•• « « 
VALENCIA, 12.—El alcalde ha dado a la 
Prensa una nota fiiando para el sábado 
la fiesta en que será declarado himno ofi-
cial en Valencia el que compuso el maes-
tro Serrano con motivo de la Exposición. 
E l acto se celebrara en la plaza de toros, 
«t « * 
VICO I2.rr-En el Palacio de Justicia se 
"celebró un consejo de guerra contra los 
paisanos Antonio Sedo y Antonio Ansil, 
acusado? (JeJ flelíto de falsiftc ación en el 
pase de su suuecióu militar. E l fiscal pidió 
para los acusados ocho años ds brqsiÜHo 
mayor y multas de 5.000 y 3.000 pesetas, res-
^ecnvam-1 
Se le suprimen a usted en veinticuatro 
horas, tomando lag gotas de 
«SATL'PINA LEUNAMk García del Val . 
JMvino Pastor, 24, Madrid 
I m p o s i c i ó n d e l p a l i o a l 
A r z o b i s p o d e Z a r a g o z a 
ZARAGOZA. is.T^Se ha tenido noticia 
de que hcy le ha sido impuesto el palio 
arzobispal al nuevo Arzobispo de Zaragoza, 
celebrarrl'se dicha ceremonia en la iglesia 
del Sar- .-If- Corazón, de Barcelona, l ía ofi-
ciado el O spo de Sangoanga (Filipinas). 
Hoy ha regresado a Zaragoza el Vicario 
fcapitulnr ác Palma, trayendo despachadas 
las bulas dei nu 1 Arzobispo. 
Se papera }a llegada del Cardenal Ben-
l loeh y dol obispo de Jaca, que oíiciarán 
en Jos pontificales que han de celei>cai;ie 
c o n motivo de la peregrinación nacional de 
los Jueves liucarísticos. 
E l centenario de la Uuíversidad de Puvía 
' ZARAGOZA, 13.—El director del lustitu-
Ho de esta capital, señor Allué Salvador, ha 
(recibido esta tarde un telegrama del Di -
grectorio, comunicándole haber sido desig-
nado píiiít representar al ministerio de Ins-
Iknicción pública c 11 las tiestas conmemora-
tivas del centerano de la Universidad de 
/Fayía. 
L a C o n f e r e n c i a s o b r e e l 
c o m e r c i o d e a r m a s 
E l delegado español presidente de la 
comisión geográfica 
GINEBRA, 13.—La Comisión general de 
la Conferencia sobre el control del tráíico 
de armas y municiones de guerra ha pro-
seguido hoy' la discusión acerca de la 
convención del control del tráfico de ar-
mas. 
E l delegado de Grecia. Dudramis, y el 
de Turquía, Tewflg Bey, manifestaron que 
el principio de igualdad entre los países 
productores y los países importadores iba 
progresando a medida que avanzaba la 
discusión. 
El delegado polaco, Sonsko'vski, y el 
rumano, Commene, hicieron constar, en lo 
que se refiere a la publicidad de la expor-
tación, la situación especial de sus respec-
tivos países, por todos reconocida. 
E l delegado francés, Clancel, hizo ob-
servar a su vez que Polonia y Rumania 
habrían hablado de muy distinta manera 
si el gran problema de la seguridad hubie-
ra sido ya resuelto. 
Terminó poniendo de manifiesto el inte-
rés que reviste la declaración del delega-
do de los Estados Unidos, Burton, que liga 
la cuestión de la publicidad de la produc-
ción y la del control del comercio. 
* * « 
GINEBRA. 13.—La Comisión geográfica de 
la Conferencia sobre el control de armas 
y municiones de guerra ha nombrado pre-
sidente al delegado español, señor Pala-
cios. 
L a M e d a l l a M i l i t a r a l 
g e n e r a l E c h a g ü e 
Técnicos a Madrid 
BILBAO, 13.^-En el cuartel de San Fran-
cisco se celebró esta mañana, a las once, 
la imposición de la Medalla Militar al go-
bernador militar de la provincia, general 
Echaguo. Asistieron al acto el capitán ge-
neral de la región, general Vallejo, expre-
samente venido a Bilbao; el gobernador 
civil, el alcalde accidental, señor Ortiz de 
la Riva; las demás autoridades y nume-
rosas representaciones de los Cuerpos de 
la guarnición. Asistió también una Comi-
sión de damas de la Cruz Roja. 
E l general Vallejo, que hizo la Imposi-
ción, pronunció un discurso, en el que 
enalteció la figura militar del general Echa-
güe, merecedor de la honra que le otorga 
la Medalla Militar, y se felicitó de ser él 
el encargado de imponerle la preciada con-
decoración. 
E l general Echagüe contestó en breves 
frases de gratitud, y luego desfilaron ante 
él las fuerzas. 
En el cuarto de banderas se sirvió un 
lunch a los invitados. 
v « « 
BILBAO, 13.—El diputado provincial se-
ñor Saracho y los técnicos señores Oló-
riz y Garmide, han marchado a Madrid 
par tomar parte en las gestiones que se 
realizan con el Gobierno para el concierto 
económico. 
Aprovechando el paso por Madrid para 
entregar diversos encargos de Perlas Ja-
pón, su propietario, Avelino S-Isasia, jo-
yero establecido en Vitoria, Dato, 24, re-
cibe a los señores clientes en Madrid, Ho-
tel Roma (Gran Vía) , de once a una y de 
tres a siete tarde, D U R A N T E T R E S O 
C U A T R O DIAS UNICAMENTE, a partir 
de hoy. Collares, pesetas 65; calidad Ba-
rrok especial, desde 130; parejas perlas, des-
de 30. T R E S O C U A T R O DIAS UNICA-
M E N T E . 
M u e l l e m i n e r o e n V i g o 
VIGO, 1*'.—Han dado comienzo las obras 
del nuevo muelle que constrye en Ran-
te, a más de ocho kilómetros de Vigo, la 
Sociedad Anónima de Minerales de Hierro 
de Galicia, domiciliada en Monforte. Por 
este muelle embarcará todo el mineral pro-
cedente de las minas que posee en el Frei-
30, cerca de la estación de Canaval, dicha 
sociedad. Todo el mineral que exporte esa 
Compañía embarcará en él puerto de Vigo, 
y para ello está construyendo la Compa-
ñía del ferrocarril de Medina a Orense y 
Vigo, un apartadero, a fin de que los vago-
nes cargados de mineral vayan directamm-
te de la estación de Canaval hasta el em-
barcadero. Se calcula que este apartadero 
este tramitado a fines del año actual. E l 
embarqni-1 do oftos minerales en nuestro 
puerto s;;: niíM ?: im nuevo progreso que re-
portará grandes beneficios. 
Accidente. — A l subir a un tranvía en 
marcha en la calle de Alcalá se cayó Se-
venno Benito Alonso, produciéndose lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Robos.—Viajando en un tranvía entre la 
pUza de Santo Demingo y la estación del 
Norte le robaron la cartera con 400 pese-
tas a Argimiro Sobrino Hernández, Je diez 
y siete años de edad. 
— E n una cacharrería de la carretera de 
Aragón, 51, penetraron ladrones, llevándose 
numerosos pares de calzado y 75 pesetas 
que h a b í a en el cajón del mostrador. 
Empleado infiel.—Don Antonio Alonso 
Naya, industrial, habitante en la calle de 
loe Tres Peces. 7, interesó la detención de 
un dependiente suyo, que ha vendido gé-
neros por valor de 2.500 pesetas, que sf 
ha guardado. 
1 v.drón detenido.—Manuel López, que.vi-
ve en la ronda de Segovia, 24, fué detenidcy 
en un bazar de aquella barriada cuando se 
apoderaba d« un traje, valorado en 90 pe-
setas. 
Herida de una puñalada.—En el barrio 
de la China riñeron anoche Rafael Sierra 
Barrios, de veinticuatro años, con domicilio 
on la e l l e del Espino, iiúi.,ero 3, y Euge-
nia Sáinz Peinado, dr veintitrés, que vive 
en el paceo de La- Acacia*, número 15. 
Rafae l ks acaloré tanto que dió una pu-
ñalada en el costado izquierdo a Eugenia, 
causándole una herida que fué calificada 
de grave en la Casa de Socorro «bal dis-
trito. 
E l agresor i»¿ «ieUwkida, 
I n c e n d i o e n u n a f á b r i c a 
d e j a b ó n 
Más de medio millón de pérdidas 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 13.—Esta madrugada, 
próximamente a las tres y media, se de-
claró un violento incendio- en la fábrica-
de Jabón de Lizarriturri Rézola. E l fuego 
adquirió en poco tiempo formidable Incre-
mento, y las llamas destruyeron varios pa-
bellones. Se registraron algunas explosio-
nes de materias inflamables de las utiliza-
das en la fabricación; pero, afortunada-
mente, no hubo que lamentar desgracias 
personales. 
Las pérdidas materiales son de gran im-
portancia. Las calculadas en los primeros 
momentos pasan del medio millón de pe-
seto-. E n uno de los depósitos incendiados 
habi i almacenadas 1.200 toneladas de coco. 
E n la extinción del incendio, que aún no 
está dominado, trabajan activamente el 
Cuerpo de bomberos y fuerzas de los re-
gimientos de la guarnición. 
C a s a M i n u é 
F U E N C A R R A L , 40 
Presenta la colección más bonita de ves-
tidos y abrigos. Interesantes modelos en 
crespón a 150 pesetas. 
La Exposición del Automóvil 
ha sido aplazada 
BARCELONA, 13.—El Comité de la Expo-
sición Internacional del Automóvil ha 
acordado aplazar la inauguración hasta el 
próximo miércoles dia 20. 
Un aparato francés aterriza en Montjüich 
BARCELONA, 13.—Un aeroplano francés 
aterrizó en el paseo central del parque de 
Montjüich, eri el sitio conocido por el nom-
bre de Molino de Viento. Al hacerlo chocó 
contra un plátano, derribándolo; pero los 
tripulantes, afortunadamente, resultaron 
ilesos. 
E l aparato, que mide 18 metros de ala 
a ala, viene para concurrir a la Exposición 
del Automóvil. 
Para la familia del guardia Langa 
BARCELONA, 13.—Un guardia de Segu-
ridad que prestaba servicio en las ram-
blas recibió de un caballero desconocido 
25 pesetas, con el ruego de que las ingre-
sara en la suscripción abierta por el Cen-
tro de Repórters a beneficio de la familia 
del guardia Langa. 
Esta suscripción va engrosando rápida-
mente. Hoy alcanzaba una cifra superior 
a 2.500 pesetas. 
De Lérida han anunciado el envío de las 
cantidades recaudadas en diversas suscrip-
ciones abiertas con el mismo fin en aquella 
capital. 
L a Comisión provincial permanente 
BARCELONA, 13.—El próximo viernes se 
reunirá para celebrar sesión la Comisión 
permanente de la Diputación provincial. 
Visita de inspección 
BARCELONA, 13—El general Barrera, con 
su ayudante, señor Reina, y el coronel de 
la Maestranza de Artillería, estuvo en el 
campo de la Bota inspeccionando el ma-
terial de guerra. - \ 
E l domingo revista militar y concierto 
BARCELONA, 13—Las autoridades asis-
tirán el domingo, después de la revista 
militar que habrá por ser el ctánpldftilq? 
del Rey, al concierto del teatro Olimpia, 
en el que tomarán parte 150 profesares ac) 
Sindicato Musical, dirigidos por el direc-
trr de la Banda Municipal. 
E l señor Cirera en París 
BARCELONA, T2 —Se han tenido noticias 
de que el procurador señor Cirera, des-
aparecido hace algún tiempo de Barcelo-
na, se encuentra sin novedad en París. 
E l señor Cirera ha escrito a su familia 
anunciando su próximo regreso. 
L a batalla de flores 
BARCELONA, 13.—El Comité organiza-
dor de la batalla de flores que se celebrará 
en esta ciudad a fines de mes, ha acorda-
do conceder importantes premios en me-
tálico y objetos de arte para las entidades 
concurrentes al expresado certamen. 
Otro muerto a consecuencia de la catás-
trofe de Las Planas 
BARCELONA, 13.—En el Hospital Clínico 
ha fallecido hoy don Enrique Labarta 
Posse, a consecuencia de las heridas que 
sufrió en el accidente ferroviario ocurri-
do hace algún tiempo en Las Planas. 
E l pabellón catalán de la Exposición 
del Traje 
BARCELONA, 13. — Muy pronto será 
inauguratro^rr esta capital el pabellón de 
Cataluña de la Exposición del traje regio-
nal, cuya Junta preside la marquesa de 
Villanueva y Geltni. 
A dicho acto asistirán los Reyes. 
L a instalación es suntuosa y de muy 
buen gusto y ha sido dirigida por los ar-
tistas señores Junyent y Labarca, 
Trabajos de la Comisión gestora 
BARCELONA, 13.—En las sesiones cele-
bradas ayer tarde y esta mañana por la 
Comisión gestora interina de la Manco-
munidad, el presidente, señor Milá y 
Camps, dió cuenta del estado en que se 
hallaban los trabajos realizados para ha-
cer la adjudicación de los servicios que 
no sean de obras públicas ni beneficencia 
a las respectivas Diputaciones. 
Se cambiaron impresiones sobre los da-
tos parciales que hasta ahora se tienen, 
y que serán completados en breve, y el 
señor Milá y Camps expuso el resultado 
de su viaje a Madrid. 
L a Comisión se congratuló de la conce-
sión de la cruz de Isabel la Católica al 
señor Fernández, vocal de la sección de 
Obras públicas, que por su gestión de va-
rios años es acreedor a la recompensa que 
el Gobierno acaba de otorgarle. 
L o s v i ñ e d o s y c e r e a l e s 
d e i a M a n c h a 
Recibimos un telegrama de Alcázar de 
San Juan, en el que se nos. dice que en la 
noche del 9 al 10 del corriente el viñedo de 
toda aquella comarca manchega fuó destro-
zado por el hielo en un 75 por .100 de \v 
cosecha, y añaden nuestros comunicantes 
que, de no llover pronto, se perderá la 
cosecha de cereales y lo que resta de las 
viñas. 
I B O S A I I T 0 1 9 2 5 
Con ocasión de los viajes a Roma 
el 
B A N C O D I R O M A 
facilita, sin comisión alguna, a los 
señores peregrinos cheques circula-
res de 100 y 500 liras, pagaderos 
todas las plazas é » 
L a c o l u m n a S a r o r e v i s t a 
P u n t a A l t a r e s 
Dos puestos en el Haus para im-
pedir las incursiones rebeldes 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del protec-
torado. 
E l santo del Rey en Regaia 
Para solemnizar el cumpleaños del Rey, 
se celebrarán en el campamento de R'Gaia 
(zona de Tetuán) animados festejos, entre 
los que figuran los siguientes números: 
Partido de «football» entre los equipos 
selección militar de R'Gaia y Racing Club 
de Tánger: En el descanso, carrera de re-
levos y tiro de cuerdas por equipos. 
Fuegos de artificio, cine», teatro y va-
rietés. 
Misa y acto seguido desfile de las tro-
pas ante el general Saro. 
Carreras de sacos y concursos de mur-
gas. 
Comida extraordinaria a la tropa con 
asistencia del señor general y todos los 
jefes y oficiales del campamento. 
Gran concurso hípico. Prueba para clases 
e individuos de tropa, disputándose los con-
cursantes cinco premios. Prueba para ofi-
ciales. Al ganador se le otorgará una copa. 
Campeonato de lucha grecorromana y bo-
xeo. Sesión de circo. 
Después del toque de oración todo el 
campamento guardará dos minutos de ab-
soluto silencio en recuerdo de los muertos 
en campaña. 
Gran tómbola, sesión de cine y concur-
so de cantos regionales. 
Retreta floreada y gran bomba final. 
Dos puestos fortificados 
TETUAN, 13 (a las 15.30).—Obedeciendo 
órdenes del alto mando, fueron fortificados 
durante la noche pasada dos puestos en-
clavados en la cabila del Haus, realizando 
estos trabajos rápidamente dos secciones 
de Ingenieros, cuyo oficial ha merecido mu-
chas felicitaciones por la pericia y rapidez 
desplegadas en su cometido. Estos puestos 
serán guarnecidos por indígenas sometidos 
al Majzén y están destinados a impedir 
las incursiones y tropelías de los rebeldes. 
Durante la pasada noche la posición de 
Palmit impidió el tránsito de un convoy 
escoltado por los rebeldes. Al hacer luego 
la descubierta se observaron muchas hue-
llas de sangre, demostrativas de las bajas 
que debió sufrir el enemigo al ser puesto 
en dispersión. 
Desde la avanzadilla de Beni Ambran 
se distinguió un grupo rebelde que se ha-
llaba allí situado en actitud expectante, 
por lo que se rompió el fuego contra él, 
poniéndole en huida, no sin hacerle dos 
bajas, una de las cuales, al identificar 
después los cadáveres, se comprobó que 
era un peligroso indígena, autor de nume-
rosos secuestros realizados en esta zona. 
— L a columna del general Saro, al ama-
necer de hoy, emprendió, la marcha a Pun-
ta Altares, regresando a mediodía al vivac 
de Zehtum, sin observar la presencia de 
ios rebeldes. Durante la marcha, el general 
Saro realizó una detenida revista de todas 
las posiciones establecidas hasta Punta Al-
taimes. 
L a escuadrilla de Aviación de Sania Ra-
mel reconoció los aduares de Yemard, Be-
ni Musa y proximidades del zoco E l Ar-
baa, sin hallar novedad en aquellos pun-
tos. 
. Un aparato que volaba por las Inmedia-
'cíoties de Miscrela déscubrió una guardia 
enemiga, que le hizo algunos disparos, 
bombardeando entonces los aviadores la 
concentración y caserío, donde Se refugia-
ron. 
-^-Martíhó a Madrid con dos meses de li-
cencia ei delegado general de la Alta Co-
misaría, señor Saavedra Magdalena, sien-
do despedido por el alto personal del pro-
tectorado. Para desempeñar interinamente 
el cargo de director de los asuntos indíge-
nas ha sido designado el señor Ciará. 
—Confidencias del" campo aseguran que 
el célebre bandido" Cortito, que operaba en 
el sector del Haus, sostuvo un combate con 
los pobladores de Hoaiñ y Kaalen, resul-
tando herido de gravedad en un brazo. 
Grupos dispersados 
MELILLA, 13.—La posición de Afrau hizo 
fuego de ametralladoras con un grupo ene-
migo, dispersándole. 
L a mehalla de Melilla, destacada entre 
los puestos uno y dos del sector de Farha, 
ahuyentó un grupo que conducía ganado, 
causándole bajas vistas. 
L a oficialidad de Regulares oyó hoy una 
misa en sufragio de los compañeros muer-
tos. 
L a Aviación reconoció el frente, bombar-
deando todos aquellos poblados en los que 
se observaron concentraciones. 
Reconocimientos aéreos 
MELILLA, 12 (a las 22,45).—Las escuadri-
llas de Aviación hicieron un minucioso re-
conocimiento del frente de Afrau, volando 
sobre Metalza, Tlazta de Bubeker y Anual, 
cerca de la antigua posición de Izumar. 
Los hidros, por su parte, reconocieron la 
cosía de Cabo Quilates. Uno de los hidro-
aviones tuvo que tomar agua frente a 
Sidi Dris por haber sufrido averías, y 
navegando llegó a Afrau, donde acudie-
rón en su auxilio fuerzas de la mehalla. 
Reparadas que fueron las averías se elevó 
nuevamente, ametrallando algunas concen-
t'i-ai iones que fueron advertidas por los 
observádóres en Sidi Dris. 
- H a n sido propuestos para la Medalla 
Militar el tenicnio Ordiales y el sargento 
Gutiérrez por su heroico comportamiento 
en ol' accidente de aviación que costó h» 
vida al teniente Moneo y al sargento Car-
tagena. . 
—Ha sido abastecida sm novedad la po-
sición dé Benítez.' 
—Las baterías de Afrun dispersaron gru-
pos enemigos que intentaban aproximarse 
a ella. 
Intérpretes de árabe 
El próximo día 28 comenzarán en la Alta 
Comisaria de España en Marruecos los 
exámenes para que los jefes, oficiales,-asi-
milados y clases de primera y segunda 
categoría del Ejército puedan obtener ía 
aptitud profesional para desempeñar el 
cargo de intérpretes de árabe al servicio 
del- Ejército. 
M á s p e t i c i o n e s d e 
f e r r o c a r r i l e s 
Andaluc ía 
MALAGA, 13.—La Comisión de . fuerzas 
vivas visitó al gobernador, entregándole 
las conclusiones de la Asamblea de enti-
dades económicas de las provincias de 
Malaga y Cádiz acerca del ferrocarril Má-
laga-San Fernando, de cuyos puntos esen-
ciales se ha dado ya noticia. ¡ 
Cacti l la la Nueva 
TOLEDO, 12.—En la información abiena 
sobre el plan general ferroviario han sido 
solicitados los ferrocarriles de Talavera a 
Villanueva de la Serena, Toledo a Bargas 
y de Navahermosa al central de la Man-
cha, partiendo de Alcázar de San Juan. 
Algunos pueblos interesan la modificación 
del trazado de los de Alcázar a Talavera 
de la Reina. 
Casti l la la Vie ja 
BURGOS, 13.—La Comisión burgalesa de 
iniciativas ferroviarias ha presentado hoy 
una instancia complementaria del informe. 
En ella se pide la construcción de los fe-
rrocarriles interesados por Asturias y Vigo 
que tienen intereses comunes con Burgos. 
A última hora acudió a la información 
pública el Ayuntamiento, haciendo suyo el 
informe de la Comisión de iniciativas. 
* * * 
V A L L A D O L 1 D , 12.—En el Informe que 
suscriben el Ayuntamiento, la Diputación, 
Cámaras de la Propiedad Urbana y de 
Comercio, Consejo provincial de Fomento 
y Círculo Mercamil se propone la inclu-
sión en el plan general de ferrocarriles de 
las siguientes lineas: Valladolid a Toro, 
por Tordesillas; de Tordesillas, por Nava 
del Rey y Fuente Saúco, a Cubo del Vino; 
de Valladolid, por Cuéllar, a Sepúlveda, y 
de Valladolid a Salas de los Infantes. 
Cataluña 
TARRAGONA, 12.—A última hora se pre-
sentó en el Gobierno civil una solicitud 
pidiendo la modificación del ferrocarril de 
Val de Zafán a San Carlos de la Rápita, 
con un enlace en el de Gandesa a Mora 
de Ebro, de la línea directa. 
También se ha solicitado la inclusión 
en el plan de ferrocarriles secundarios de 
los de Tarragona a Pons y Tarragona a 
Igualada. 
Galicia 
La fabricación nacional de 
sombreros de fieltro 
Para evitar la ruina de esta industria 
Resolviendo una instancia de los fabri-
cantes de .sombicros de fieltro, y en vista 
de 10 informado • por la Comisión perma-
nente del -Consejo de Economía Nacional, 
para evitar la ruina de dicha industria 
Se ha dictado por la Presidenca del Di-
rectorio una real orden disponiendo que a 
pa tir de u> y miércoles 13 de mayo 
se. prohiba con carácter temporal la ex-
portación de las pieles de conejo y liebre 
en estado natural y la del pelo de las 
mismas en la cantidad necesaria al eon-
bumo li^i.Umai, autorizándose la exporta-
ción óei sóbrame mwfíaarrte petición justi-
ficada, que trimestralmente podrán formu-
lar los exportadores ante la Dirección ge-
neral de Aduanas. 
ORENSE, 12.—A la información abierta 
por el Gobierno civil han concurrido con 
sus Memorias el Consejo provincial de Fo-
mento, Ajointamiento, Cámara de Comer-
cio, Diputación y Comité del ferrocarril 
de Orense a Zamora, coincidiendo todos 
en el proyecto presentado por el ingenie-
ro señor Cantero. 
U I l H U F L O R E S Y PLANTAS 
RUBIO.—CONCEPCION JERÓNIMA, 3 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
AUXILIARES B E HACIENDA 
Opositores aprobados el día 12: 
Primer Tribunal .—Número 321, Juan Már-
quez González, 30,750 puntos; 323, Fernando 
Núñez Ferreiro, 34; 324, Miguel Navarro Ló-
pez, 32,833; 325. Andrés Abel do la Cruz 
Alonso, 34,833; 334, P i lar Tortuero López Re-
cuero, 36; 335, Juan Mart ínez Gómez, 34; 
336, Andrés García Alonso, 33,833; 337, María 
del Carmen Alcalá Mart ín . 32,500; 330, Ma-
nuel González Prieto, 36; 340. María de los 
Angeles Barca Angulo, 38; 342, Angel Ca-
brera Pérez Caballero, 41.500; 343, Enrique 
Tri l lo López. 39; 345, Emil io Drake y Sán-
chez del Vi l lar . 38.500; 346. José Briones 
Carmena. 38; 347, Victoria Sánchez Moline-
ro, 33; 348, Emil io Fernández García, 30,500, 
y 355, María del Rosario Vielva Otorel, 
32,500. 
Segundo Tribunal.—Nxhnero 1.182, Purifica-
ción García Moya, 44,66; puntos; 1.186, San-
tos Estrada Martínez. 49; 1.188, L u i s a Moya 
González. 36.33; 1.190, Clotilde García Aldea, 
33,66; 1.191, Mariano Fuentes Cascajares, 
41.66; 1.192. Daniel Bernáldez Tartalo, 33,66; 
1.195. María Teresa López Tienda, 83,66; 
1.196. Alejandro García S., 31; 1.197, Tomás 
Bernaldo de Quirós Ramírez . 46,33; 1.201, 
Juan García Losada, 43,33; 1.202, Antonio Ca-
rretero Gutiérez, 43,66; 1.204, P i lar Sanz Fer-
nández. 33.33; 1.208, Migguel Bara Guindo. 
42,33; 1.211, Antonio Muñoz Delgado, 34,99, 
y 1.213, María Santos Sáenz, 42.66. 
Tercer Tribunal .—Número 2.066, María 
L u i s a Díaz Yepes, 31 puntos; 2.067. L u i s Sa-
les Díaz , 37; 2.071, José del V a l Arce, 30; 
2.072, Gabriel Rico Pérez. 30; 2.073, Antonio 
Alfaro Echevarría , 35.75 ; 2.076, Dolores Fer-
nández Castilla Portugal, 36; 2.077, Josefa 
Mart ínez Guarés, 42,74; 2.078, Fernando L l a -
mas Mingui l lón, 41,75; 2.079, José de Vi l la -
cián Abella, 34,79; 2.084, Gregogrio Mart ínez 
Marín, 35; 2.086, Juan Manuel Torres Sán-
chez, 33; 2.087, Marín Dolores Maté Cahani-
llas, 30,25; 2.088, Francisco Pavón Tejada, 
46,25; 2.089, Ramiro González Ortiz, 41; 2.090. 
Francisco Domenech Gargantilla, 32; 2.094. 
Fel isa Caja del Arpa, 36.75; 2.097, E lena 
Mart ínez Olmos. 36; 2.098, María Paz Remo-
Iar,37; 2.000. Gabriel L u i s Villegas, 41; 
2.100, Práxedes T o r m b i a Gallardo, 44.75; 
2.101, Baltasar Blasco Ferrer, 40; 2.108, Fe-
lisa Vi l lar Vi l lar , 41; 2.111, Concepción Mo-
raleda Udobro, 42; 2.113. Mercedes Galán 
Calvillo, 38,50, v 2.115, Isidro Infante Otar-
te. 48. 
Cuarto Tribunal .—Número 2.719, Remedios 
Tapia Nogueira, 40 puntos; 2.722, Juan Bau-
tista Mart ín Fernández, 32; 2.724, Pedro Fe-
rrer Amblad, 41,32; 2.726. Enrique Rayo Ruiz 
Morón. 31,33; 2.728. Antonio Eloy Nieto, 31; 
2.729, Josefina Fernández Arias, 30.66; 2.730, 
Pedro Andru Ríus , 33; 2.731. José Fatroaga 
Fagoaga, 46; 2.734, Eduardo Fáhrcga Vidal , 
35; 2.735, María del Rosario Moralejo Rodrí-
guez, 33.33 ; 2.737, Concepción Rodrigo Mgrtí-
nez, 36.66; 2.738, Jerónimo Merino Mart ínez , 
82; 2.743, José Mercó Baballor, S í j 2.748, Ma-
ría Tere?-. Danns Guillemi, 31,32, y 2.754, Jo-
sé María Portillo Ruiz , 47.66. 
U K I V E K S I D A D C E N T R A E 
Facultad de Derecho.—Conforme a lo dis-
puesto en la real orden de 29 de abril úl-
timo (publicada en la Gaceta de 8 de los 
corrientes), esta Facultad anuncia a con-
curso una auxiliaría temporal que ha de 
ser provista por el tiempo de duración de 
cuatro años, que empezarán a contarse a 
partir del dia en que se posesione el agra-
ciado, con la gratifteación de 2.000 pesetas 
anuales y correspondientes a las asignatu-
ras referentes al tercer grupo, o sea, Insti-
tuciones de Derecho romano e Instituciones 
de Derecho canónico. 
Los aspirantes presentarán sus instancias 
durante un plazo de veinte días, a contar 
desdi' la publicación de este anuncio en 
l a Gaceta de Madrid, con los justificantes 
de los níéritos que aleguen. 
M A E S T R O S 
Tribunal do oposiciones restringidas de 
maestros a sueldo de las primeras categorias 
fiel escalafón general del Magisttrio.—El día 
16 de los corrientes, a la una Co la tardo, 
deberán presentarse los opositores que f.e ex-
presan a cont inuación, a fin de darles el vo-
lante-autorización pura que visiten las escue-
las que se designen, para lianor el juicio crí-
tico a conl inuaf ión y segriir hasta la termi-
nación de los éjefoicioél 
Sc i iores Cabos García, Carnero Escribano, 
Carruscofa Gon/.úlez, Casanovas Clota, Coll 
M ; K Comas Ribas, Conejo Rumos, Doreste 
Betancort, Fatón Lucas, Fernández del Cas-
tillo, Fernández Lorenzo, Fernández Morales, 
Franco Angós, García Martínez y Garijo J i * 
lleja. 
Sapientes.—Señores Bayle González, Campi-
llo GouzáUv., Correas Fernández. Déltfiftdo 
Ijalba, Emburna Tío, Fernández Fernández y 
Gómez Andrés . 
U n p r o y e c t o s o b r e aceita 
d e o l i v a y d e s e m i l l a s 
o 
Se fijará la situación de los ex 
secretarios municipales 
—o— 
En el Consejo de anoche, que se n 
gó mas que de costumbre, se exam I1" 
varios expedientes de recompensas d1"011 
cuales dos solamente, relativos a fali los 
en campaña, fueron aprobados T a S * 0 5 
se estudiaron expedientes de c o n r e é en 
la Medal^t Militar. "cesión ^ 
El Consejo trató a continuación d* 
propuesta del Consejo de Economía \ UQa 
nal referente a exportación de aceite^10* 
oliva y restricción en la importación ^ 
aceites de semilla. n 
Igualmente examinó otro proyecto do A 
creto para que una Junta estudie los 
pedientes de los secretarios de Aviim^' 
inientn nnp fnprnn n h i o t ^ , • '""ta. m o que ue o obje o de medidas 
bernativas, y en una especie de revi-r1' 
definitiva, contra la que no cabrá recur 
de clase alguna, acuerde lo que proJrf0 
respecto a la situación de esos función 
rios. na-
E l general Vallespinosa manifestó 
era prematuro detallar el proyecto sohrp 
aceites, y que de un día a otro se norn 
brará la Juma para los secretarios. 
Esta noche habrá Consejo 
En atención a que mañana será fiesta 
esta noche celebrará Consejo el Direr' 
torio. 
Consejo en Palacio 
Ayer mañana, a las diez y media, qued̂  
reunido en Palacio el Directorio en plen-j 
en Consejo, bajo la presidencia de su ra¿ 
jestad. Terminó a las doce. 
E l general Vallespinosa dió la referencia 
diciendo que el Consejo obedecía a que 
hacía mucho tiempo que no conferencia-
ban todos reunidos con su majestad, y eii0 
era ya necesario; pero que nada había 
de particular. 
—Por no haber—agregó—, no hay ni fir-
ma siquiera. 
Periódico multado 
E l Directorio ha impuesto una multa a 
E l Liberal por la publicación de una cari-
catura contra el jefe del Estado alemán. 
Despacho y visitas 
En el ministerio de la Guerra despachó 
ayer con el presidente del Directorio el 
subsecretario de Estado. 
Visitó después al general Primo de Ri-
vera el general Flórez. 
L a reorganización del ministerio 
de Fomento 
L a Gaceta de ayer publica un real decreto 
aprobando la organización del ministerio 
de Fomento, las plantillas del personal téc-
nico-administrativo y auxiliar y la de los 
Cuerpos facultativos y sus auxiliares perte-
necientes a dicho departamento. 
Vacante de general amortizada 
Con arreglo al real decreto de 1 de octu-
bre de 1923 se amortiza la vacante de ge-
neral de brigada producida por el pase a 
la situación de primera reserva de don 
Emilio Ruiz López. 
Baja el precio de los huevos 
E n el Gobierno civil han facilitado la si-
guiente nota: 
«El gobernador, presidente de la Junta 
provincial de Abastos, teniendo en cuenta 
las grandes existencias de huevos que baj-
en la capital y los precios a que se venden 
en los puntos de origen, ha acordado que, 
a partir de hoy, rijan los precios máximo.1 
siguientes: 
Castellanos, a 18,50 pesetas el 100; ga-
llegos, a 18; moros, a 15; murcianos, a 20. 
Estos precios representan, con relación 
a los fijados el 4 de abril último, un bene-
ficio para el consumidor de 20 céntimos en 
docena en los llamados moros, que son los 
de mayor consumo, y de 15 para los caste-
llanos y murcianos. 
Aunque los inspectores al servicio de b 
Junta de Abastos pondrán especial cuidado 
en evitar que se vendan los huevos a pre-
cios superiores a los señalados, el señor go-
bernador invita al público a que ponga en 
conocimiento de esta Junta, domiciliada en 
el Gobierno civil, cualquier transgresión 
a lo ordenado, que será castigada severa-
mente.» 
Al hablar con los periodistas, díjoles el 
gobernador que se propone que en breve 
bajen también las patatas nuevas. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
R E A L S O C I E D A D GEOGRAFICA 
E n la últ ima reunión se nombró socio 
honorario al Rey de Egipto, Fuad J, quien 
con motivo del Congreso Internacional de 
Geografía, que acaba de reunirse en la ciu-
dad de E l Cairo, dispensó muy cordial aco-
gida y obsequió con esplendidez a los con-
gresistas extranjeros. 
Se otorgó efusivo voto de gracias al n"' 
nistro de España en aquel país y al V[e' 
si den te del Tribunal mixto de Alejandría, 
señor García de Herreros, por las atenCl?! 
nes que había tenido con los delegados a 
la Sociedad en el mencionado Congreso. 
Ingresó en la Corporación don Sim<5n pjr 
ñez Maturana, y fueron nombrados soa 
corresponsales e l reverendo padre fray 
niel Avellanosa, prior de los domini50A-..0 
Cbi lo , y don Salvador Massip, catedrátic 
de Geografía en el Instituto de Matanza-
Después los señores Merino y niarC5lL 
de Seoane leyeron la ponencia que se 3 
h a b í a encargado para que la Sociedad p 
da informar al Gobierno, en cumpl^1 áe 
to de real orden, acerca de los nombres ' 
los tripulantes de l a nao «Victoria» q"6 
gresaron a España o quedaron en el ax 
piélago de Cabo Verde después de na 
dado la vuelta al mundo. 
PARA HOY 
A C C I O N C A T O L I C A D E LA iWJbli.v[et 
a 6,30 t. Clase de Inglés, por mister 
Ramspott. . . At, la 
CAMARA D E C O M E R C I O (P^c») ^ 
Bolsa) . -7 t. Don Ricardo Bartolomé J a 
«El comunismo carece de base como s 
económico». . ,ofnrio de UNIVERSIDAD C E N T R A L 'Laboraton ^ 
Psicología experimental de laT <„. -p,!*-
Ciencias) . -6 t. Doctor Rodrigo ^ ¡ ^ . ^ ^ 
logia aplicada a la selección Pr0*es lÓD da 
(Facultad de Derecho). 6,30 t En el ^ ^ 
grados, ol doctor don ^ ^ " ^ ^ ^ ^ r d e lft 
fu Facultad de Ciencias E c o n o m i c é ^ 
Universidad de Buenos ^ff.9 Ori«« 
dad humana y ol progreso del ^erec ^ d o » - - -
de la familia, de la i ^ d ^ . ciencia*)-
(Aula número 9 de ¡a Facultad de m 
6.30 t. Doctor García Banüs: tLa F 
ürignard y sin ^ b e a c . o n e s » - - ^ ^ de 1» 
losofía y Letras). 7 ^ ^ v ^ h ^ 
Univocidad d. Wundmrg ( B * ™ * i 
pi.nbau,r y j a . H t . ^ P ^ r ^ 
¡zacié»^D 
Care"^' 
sammp.un y ^carlat¿na>- r í o T l a c t ^ ^ 
«Meningitis moningocócica ^Srtrofia ce£ 
noctor Conzá.o. t A l v a ^ H ^ ^ en * 
.x.xcxa-: t J f j S Z 
a de «La "1ue¡ia 1X11,10X0 
I 1 
dolung»- Doctor Muñoycr ro: «Inmun Roctor 
brnl». Doctor Sisb 
ÍhOSr'- «ArTClA-7 t. Don 
gueiro. ce 
de Galicia». 
__f^o XV.—Nftm- 4-93s E L . D E B A T E (3) 
Jueves 14 de mayo do 1925 
f O S A S R A R A S 
de 
^fru redactor en el cuartel gene-
?'f0nlls de la nota que se lanzaba al 
ral fr8n'nlL,ro reseñando las operaciones 
i n l i / l a guerra mundial, nos ha dicho 
• : a r n h r a «Plutarco ha mentido» la se-
^ t embustes que nos servía. No hacía 
r e .1% él lo dijera, que aquí ya había-
í J , a l s c u b i e r t o la hilaza. Pero no está 
':0S l él lo haya dicho. Conste, pues, 
: 81 ^ encañaban a diario: que lo con-
'e ^ el que nos servía las ruedas de 
^ . t n -Xo será lógico, por tanto, que 
c la«« noücias francesas relativas a 
d« guerra con Un tantÍC0 de Pre' 
v'?hn?a? haré notar a los lectores algo 
raro que ocurre en la campaña fran-
! '^rrroouí • E n los Pasados años Ios 
' ^ e s se batían: hacían su campaña 
nnmavera u otoño en Africa, y apenas 
: ,Pn- periódicos citaban el m á s mínimo 
51 de la lucha. Tan es así. que aquí los 
Mtíoos españoles nos ponían a los pe-
ristas españoles como ejemplo digno de 
mitado la conducta de la Prensa fran-
• rc ignorando, o aparentando que lo ig-
' Aban que la casi totalidad del Ejérci-
: francés que se bate en Africa está 
mnuesto de senegaleses, argelinos, tu-
rnos marroquíes.. . y de franceses de 
'Inellos de los que decía Alfredo de Vigny 
no tenían madre ni novia que los Uo-
r Como se ve, nuestra caso no es el mis-
Pues bien, aquella Prensa, que antes 
Vse ocupaba para nada de Marruecos, 
"• míe se limitaba, cuandq la campaña 
\ • terminado, a reseñarla a grandes 
sCOg nhora a diario pone el grito en 
i cielo Que si los rifefios han invadido 
Ü eona francesa; que si son 20.000; que 
j cstAn a 40 kilómetros de Fez.. . ¡Cosa 
más rara! 
Otrosí. Abd-el-Krim estaba a partir un 
nifión con los franceses. Recibía a corres-
íonsales de la Prensa francesa. Uno de 
íjos (Taillis) ponía, en un libro que ten-
ío sobre la mesa, al caudillo rifeño por 
las nubes y a nosotros a los pies de los 
-aballos. Kahn, en una de las crónicas 
otiblicadas en «La Ilustración Francesa», 
¡os contaba cómo un habitante de Xe-
xaoen guardaba un frafTco «para cuando 
los franceses llagasen allí». Por otra par-
te Abd-el-Krim, a quien no tengo por ge-
nio pero que pelo de tonto no debe de te-
ner sabiendo, como sabe, con la rapidez 
míe hoy se consumen las municiones, que 
no han de llegarle de nuestra zona, y que 
por el mar es muy difícil que las reciba, 
ha dado en la flor de arremeter furiosa-
mente contra los franceses. ¡Cosa m á s 
rara! 
En el mundo hay más . Existe en Ale-
mania, como es sabido, una Comisión de 
los aliados para fiscalizar la fabricación 
de fusiles y municiones. Descubre fusiles 
hasta en las escobos. Pues esa Comisión, 
por lo que dicen los telegramas, ha sido 
ian torpe que no ha visto todo el material 
rie guerra que ha salido de Alemania para 
los rileños. ¡Le digo a usted guardia! 
Ĉosa más rara! 
Armando G U E R R A 
L a e s p o s a d e l e x K r o n p r i n z 
de A l e m a n i a , e n V i g o 
VIGO, 12—A bordo del transatlántico ale-
mán Sierra Morena estuvo hoy en este puer 
to la esposa del ex kromprinz con uno de 
sus hijos, después de haber pasado una cor-
ta temporada en Canarias. Ahora se diri-
cc a Alemania. A bordo fué saludada por 
el cónsul de su país y otras personalidades. 
C o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l d e 
la " E n t e n t e a n t i b o l c h e v i s t a " 
Ha sido convocado el Consejo Internacio-
nál de la Entente ant ibolchevista para la 
celebración de 1?. segunda Conferencia, que 
tendrá lugar en G i n e b r a los d ía s 25, 26 
I 27 o t̂e mes. 
Dicha Conferencia c o n o c e r á y e s t u d i a r á 
<!« una manera e?pecial los siguientes ex-
tremos : 
Organización del « B u r e a u P e r m a n e n t e » en 
les Centros Nacionales. 
Actividad de la « E n t e n t e » como elemen-
to informativo y de r e l a c i ó n . 
I-egislación antibolchevista nacional . 
Acuerdos intei guber ñ a m e n tales contra l a 
Tercera Internacional . 
Agrupaciones auxi l iares ( R e l i g i ó n , Juven-
enseñanza, etc . ) . 
A dicha r e u n i ó n a s i s t i r á n representantes 
los Centros Nacionales y a constituidos 
J de los que se hal lan en o r g a n i z a c i ó n . E n -
're los primeros figuran los de A lemania . 
Austria, Bé lg i ca , Bu lgar ia , F r a n c i a , G r e c i a , 
•lolanda, H u n g r í a , Ing laterra , I t a l i a , Nueva 
'•elanda. Países B á l t i c o s ( F i n l a n d i a , L i t o -
ma y Zetonia), P a í s e s Escandinavos (No-
Tue?a, Suecia y D i n a m a r c a ) , Polonia, S u i -
ía y Yugoeslavia. 
S i t u a c i ó n e s t a c i o n a r i a 
e n l a z o n a í r a n c e s a 
E l mariscal Lyautey ha empezado los 
preparativos para socorrer los pues-
tos retirados 
RABAT, 13.—En vista de la llegada de 
una parte de los refuerzos pedidos a la 
metrópoli, el mariscal Lyautey ha comen-
zado los preparativos para levantar el ase-
dio de los puestos avanzados franceses, 
cercados por los rifeños. 
r , ™ ABT>-EL-KRIM V A C I L A 
LONDRES, 13.—El Daily News dice que 
las noticias de Marruecos son optimistas. 
Parece ser que Abd-el-Krim tiene el propó-
sito de hacer recaer .sobre otros la respon-
sabilidad de haber Invadido la zona fran-
cesa. 
E l periódico considera que la situación 
es, sin embargo, mucho más grave que lo 
que dejan traslucir los comunicados oficia-
les franceses, y que no se puede decir si 
no será necesaria una campaña en gran 
escala. 
Pedrisco sobre la zona naranjera 
de Valencia 
VALENCIA, 12.—Comunican de Castellón 
que sobre la zona naranjera que se extien-
de desde Castellón a Sagunto, ha des-
cargado una fuerte granizada, como hace 
años no se conocía. Más de veinte minu-
tos estuvo cayendo pedrisco y lluvia. 
E l sitio más castigado es una ancha fa-
ja perpendicular a la costa, que abarca 
los términos de Bechí y Burriana. E l suel-
lo quedó cubierto por una capa de medio 
palmo de granizo. Las naranjas de la co-
secha pendiente han sufrido graves da-
ños, pudiendo darse por perdida casi en 
su totalidad. L a flor, en cambio, no pare-
ce haber sido muy castigada. Los comer-
ciantes han suspendido las compras y la 
recolección del fruto ya contratado. 
L o s y a n q u i s h a n p r e s t a d o 
6 2 . 0 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
Se habla de la dimisión del secre-
tario de Estado 
WASHINGTON, 15.—El señor Hoover hí. 
manifestado que, como resultado del co-
mercio con el exterior y de los cambios 
en el pasado año de 1924, la colocación de 
capitales americanos en el extranjero ha 
aumentado aproximadamente unos 1.000 
millones de dólares, alcanzando en la ac-
tualidad un total de 9.000 millones (62.200 
millones de pesetas). 
E l señor Hoover ha agregado que los 
Estados Unidos son ahora el país del mun-
do que más importancia tiene en este or-
den de ideas. 
E n los últimos años el desarrollo obte-
nido por los Estados Unidos le ha procu-
rado una fuerte posición en todas partes 
en lo que se refiere a las finanzas interna-
cionales. 
Las importaciones se han elevado a 970 
millones de dólares. Los Estados Unidos 
han importado el año último 258 millones 
de dólares en oro más de lo exportado. E n 
cambio, han exportado 36 millones de plata 
más de lo importado. 
S E D I C E QUE D I M I T E K E L L O G G 
ÑAUEN, k3,—Un despacho de Wáshing-
ton dice que el nuex'o secretarin de Es-
tado, míster Kellogg, nombrado hace dos 
meses, piensa ya en dimitir. Sr indica para 
sncederle al embajador en Londres, míster 
Houghton.—T. O. 
Próxima proclama del Rey 
de Italia al país 
ROMA. 13.—Con motivo del 25 aniversa-
rio de su subida al Trono, que se cele-
brará solemnemente el primer domingo de 
junio rdía del estatuto), el rey Víctor Ma-
nuel III dirigirá un manifiesto al país. 
Es este un hecho sin precedente al que 
se atribuye gran importancia. 
Se asegura que el Soberano hará un lla-
mamiento a la concordia y a la pacifica-
ción de los espíritus y concederá una am-
nistía bastante amplia. 
Deja su fortuna al director de 
la orquesta de T. S. H. 
'; En agradecimiento a los buenos ratos 
que pudo disfrutar sin salir de casa 
CHICAGO, 13.—La señora Saline Lipton, 
que acaba de fallecer, a la edad de no-
venta años, ha dejado toda su fortuna, 
calculada en efi.OOO dólares 4'»n.000 pese-
tas) al profesor Pablo Ash. director de la 
orquesta que da los conciertos en la es-
tación de telefonía sin hilos de la ciudad, 
«en agradecimiento—dice el testamento— 
a lo? buenos ratos que me ha hecho pasar 
¡ en los últimos años, sin moverme de casa.» 
Se transmiten fotografías a 
8.000 kilómetros 
Parte de la transmisión se hará 
por T ^ S . H. 
NUEVA YORK, 13.--Se ha transmitido de 
Honolulú a Nueva York una fotografía. La 
transmisión se realizó por telefonía sin 
hilos en los dos tercios de la distancia y 
por cable ordinario en el otro tercio. 
Unos 8.000 kilómetros aproximadamente 
separan a Honolulú de Nueva York. Las 
reproducciones fotográficas son excelentes. 
L a V I I C . I n t e r n a c i o n a l d e l 
T r a b a j o e n G i n e b r a 
El trabajo nocturno en la? panaderías 
GINEBRA, 13.—La séptima Conferencia 
Internacional d l̂ Trabajo, en la que par-
ticipan delegados do los Gobiernos, de los 
obreros y de los patronos de más de 50 
naciones, comenzará en Ginpbra el mar-
tes 19, en el salón del Palacio Electoral. 
Como el año último, la Conferencia dis-
cutirá la Memoria del director de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo, M. Albert 
Thomas. que constituye en cierto modo el 
balance anual del movimiento social en el 
mund'V 
En esta Conferencia se adoptará una de-
cisión definitiva respecto a la prohibición 
legal del trabajo de noche en las pana-
derías. 
La clase obrera lucha por el reconoci-
miento de una reivindicación social muy 
importante: por la prohibición legal del 
trabajo de norhe. Declara que en una épo-
ca de progresos técnicos como la actual, 
el trabajo nocturno en panaderías y pas-
telerías no es. en ningún modo, necesario, 
y debe desaparecer para siempre. 
Los patronos sostienen, por el contrarío, 
el criterio de que es necesario. 
El año pasado la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo adoptó, por 73 votos con-
tra 15, un anteproyecto de convenio, pre-
viendo que durante siete horas de la no-
che, por lo menos, «quedaba prohibida en 
tridas las panaderías y pastelerúis la fa-
bricación de pan. pasteles o productos si-
milares a base de harina a loda persona, 
patrono u obrero». 
Si el convenio reúne una mayoría de los 
dos tercios de los delegados, quedará so-
metida a la ratificación de todos los Es-
tados adheridos a la organización inter-
nacional del trabajo, de la que únicamen-
te no forman parte ¡os Estados Unidos, 
Rusia y Turquía. 
L A A C T I T U D D E I N G L A T E R R A 
L E A F I E L D . 13.—El ministro del Trabajo 
ha informado hoy en la Cámara de los 
Comunes acerca del convenio internacio-
nal sobre el trabajo nocturno en las pana-
derías, diciendo que el Gobierno inglés ha 
presentado varias enmiendas al convenio, 
y si son aceptadas, está dispuesto a apro-
barlo, a condición de que las estipulacio-
nes de dicho convenio no sirvan para en-
carecer el pan. 
El texto actual del convenio no puede 
ser aceptado por el Gobierno inglés, que 
antes de tomar esta decisión ha consulta-
do a la Comisión de al imentos.—/?. H. 
E X P L I C A C I O N E S 
- E O -
Si tío iuera porgue temo 
que el lector diga, aburrido, 
gue abuso de su paciencia, 
hablándole de mi mismo, 
]p contaría al detalle 
iodo lo gue me ha ocurrido 
en estos días pasados 
en poético mutismo. 
P.or eso no le refiero 
gue, tras un período efímero 
de relativo descanso, 
nuevamente he recaído. 
Es tener buenas caídas 
propio de escritor festivo; 
pero en recaldas pocos 
pueden competir conmigo. 
Mas sepa todo el gue crea 
gue por pereza no escribo, 
(¡ne mi pereza es aquella 
gue tienen los impedidos. 
\Porgue si vieran ustedes 
gué escasamente propicios 
son los dolores agudos 
para el género humorístico] 
Dicen gue genio y figura 
nos duran lo gue vivimos; 
mas yo encuentro exagerado 
el popular aforismo. 
Lo de la figura siempre 
me pareció un desatino : 
¡buena gueda la figura 
iras los años transcurridosl 
lll genio, en cambio, se aumenta. 
Yo conocí a un individuo 
de genio alegre, \y de viejo 
resultaba un basiliscol 
Pero lo más general 
que en las personas he visto 
es gue guien tuvo y retuvo 
conserve algunos vestigios. 
Que es lo que a mí me sucede, 
gue, maltratado y rendido, 
siento a lo mejor que brinca 
lo moral sobre lo físico. 
Son ios veces en gue logro 
llegar hasta el heroísmo 
de' reírme de mis males 
y hasta tomarlos de pito. 
,4sí quisiera ser siempre, 
y de todas veras digo 
que es muy contra mi deseo 
cuando me siento vencido. 
Splritus promptus est, 
pero, a pesar del espíritu, 
esta caro autem infirma 
Ime fastidia de lo lindo] 
Todo por causa y por culpa 
del padecimiento picaro, 
al que no encontramos modo 
de cortarle el revesino. 
Mi mal debe de ser algo 
como la perra del chico 
que, tras de llorar gran rato, 
pareció quedar tranquilo. 
—I Gracias a Dios que te callas]— 
dijo su madre, y él dijo: 
—No me callo...; es que descanso—, 
y siguió llorando a gritos. 
A veces mi mal Se aplaca, 
pero no se ha concluido; 
r.t gue está tomando fuerzas 
para volver a lo mismo. 
.4 veces expulso un cálculo, 
pero no me quedo limpio, 
pues continúa la serie 
de cálculos sucesivos. 
De catarro vesical 
diagnosticaron los físicos 
esta picara dolencia, 
que me hace pasar el sino. 
Mat. ralrulando los cálculos 
gue en mi sér se han producido, 
pienso que padezco... de Algebra,. 
Supero, y eso es lo fijo. 
Perdonen, pues, mis lectores 
a su servidor y amigo, 
gue tenga ratos de murria 
en que escribir es un mito; 
que además de los dolores 
materiales con que lidio, 
suelo padecer ataques 
de lástima de mí mismo: 
porque me he visto nacer, 
y viví siempre conmigo, 
\y en tantos años de trato 
me he tomado gran cariño] 
Carlos Luis D E C U E N C A 
H a m u e r t o l o r d M i l n e r 
LEAFIEI .D. 13.—A consecuencia de una 
encefalitis letárgica, que le tenía postrado 
en la cama hace tres semanas, ha falle-
cido el vizconde de Milner. 
N. de la Alfredo Milner nació en 1854 
en Bona, donde su padre, un médico in-
glés, había emigrado. Estudió en Oxford, 
y después de un breve periodo, en el que 
se dedicó al periodismo, entró en la polí-
tica como secretario particular de Gos-
chen, ministro de Hacienda, en 1887. Dos 
aflos después fué enviado a Egipto como 
subsecretario de Hacienda, hasta 1892, en 
que volvió de nuevo a su patria para ocu-
par un alto cargo en la Tesorería. Alto co-
misarlo de Africa del Sur, durante las ex-
pediciones do Jameson y la guerra anglo-
boer, debió a su conducta en aquellas cir-
cunstancias el título de vizconde y la pat-
ria, además del homenaje popular, testimo-
niado en un álbum con más de 370.000 fir-
mas, que le fué entregado en 1906, cuando 
ya había abandonado el cargo. Desde en-
tonces hasta la guerra europea intervino 
poco en la política; pero al estallar el con-
flicto, y, sobre todo, después de la subida 
al Poder de Lloyd George, lord Milner in 
tervino activamente en la dirección de la 
guerra y fué uno de los defensores más 
activos de la unidad de alto mando, rea-
lizada, por fin, en 1918 con el nombramien-
to del general Foch para generalísimo de 
los ejércitos aliados. 
Su experiencia de los asuntos coloniales^ 
especialmente de los de Egipto, hizo que 
futra nombrado presidente de la Comisión 
encargada de informar sobre los asuntos 
de dicho país, que constituyó en 1920 el 
Gobierno de Lloyd George. Las conclusio-
nes del informe motivaron el reconocimien-
to de la independencia egipcia con las 
limitaciones de que ya hemos hablado y 
que se han traducido en los recientes in-
cidentes a propósito de los riegos del Su-
dán y de la defensa del canal de Suez. 
Lord Milner gozaba fama de administra-
dor enérgico y concienzudo. Era también 
buen escritor y deja varias obras. 
Regresa la peregrinación 
asturiana 
FALENCIA, 13.—De regreso de Roma y 
paso para Oviedo se detuvo cuatro horas 
en ésta la peregrinación asturiana. 
Fué recibida por las autoridades, la Ban-
da Municipal y numeroso público. 
Los peregrinos visitaron la Catedral y 
otros monumentos. 
A y e r l l e g ó a R o m a u n a 
p e r e g r i n a c i ó n p o r t u g u e s a 
Una misa del Papa ante peregrinos de 
cuatro naciones 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
ROMA, 13.—El Papa ha recibido al Obis 
po de León, monseñor Alvarez Miranda. 
Después recibió a la peregrinación de la 
diócesis de Avignon; entre los peregrinos 
figuraban 70 personas, descendientes de los 
mártires beatificados self domingo pasado, 
y un grupo de ursulúfias del monasterio 
en que vivieron dichas mártires. E l Papa 
les dirigió la pr^abrá r-n francés, recordan-
do que «vigBíW^es una tierra unida por 
múltiples lazos a la historia del pontifica-
do, que si bien fué una tierra de destierro, 
también lo fué de glorias purísimas. 
Su Santidad dijo misa en el aula de las 
bendiciones, asistiendo peregrinos france-
ses, españoles, ingleses y polacos. Con los 
peregrinos ingleses estaba el Cardenal 
Bourne y varios Obispos. 
En dos trenes especiales han llegado 500 
peregrinos de Portugal.—Davina. 
Una muchacha ha estado 
bailando 47 horas y media 
•RIO DE JANEIRO, 13.—Comunican de 
Campos que la señorita Francisca Campos 
ha batido el record de la danza, bailando 
en un concurso femenino por espacio de 
cuarenta y siete horas y treinta minutos. 
Más motines en Africa del Sur 
LONDRES, 13.—Telegrafían de Joliannes-
burg que unos setecientos indígenas em-
pleados en la busca de metales preciosos 
apedrearon furiosamente a la policía indí-
gena, que trataba de confiscar una canti-
dad de bebidas espirituosas que aquéllos 
guardaban ilícitamente. 
En la lucha resultaron seis policías heri-
dos y uno de los rebeldes muertos. 
W a l t e r G i e s e k i n g 
Cuando hace dos años visitó este feno-
menal pianista Madrid le acusé como ar-
tista cumbre del piano, aunque este califi-
cativo se ha aplicado a muchos: pero hav 
cumbres y cumbres, y la de este artista 
es la del Himalaya; y cuando el año pa-
sado vi a Iturbi, para saber la estimación 
en que Se le tenía en el mundo musical a 
Gieseking, le pregunté: «¿Qué pianistas pri-
van hoy en Europa?», e Iturbi me contes-
tó sin vacilar, Brailowsky y Gieseking son 
los de reputación más alta. Claro es cpw 
Iturbi, por modestia, omitía su iioiMlwe. 
Me satisfizo la respuesta, porque me de-
mostró que no anduve descanii iado H\ juz-
garle de primera intencíó;i. Hoy vuelve a 
Madrid Gieseking y me jVi-ert q :c Th<¡,)Ot 
aún que hace dos años. La sensación de 
grandeza y de interpretación verdad que 
da este pianista es de las que se recuer-
dan siempre : es de los pocos artistas quo 
demuestran que la obra vive en ellos; su 
técnica, con ser enorme, pasa en él a ser 
preocupación de segundo orden; lo subs-
tancial en Gieseking es la extraordinaria 
vida interior que despliega al interpretar: 
se encarlfía con la obra, la mima en los 
pasajes cantabíles y poéticos; la engrande-
ce y agiganta en los trozos apasionados y 
callentes poniendo en juego una cantidad 
de alma que asombra. A su lado, la mayoría 
de los rtrmosos que se han visto desfilar 
dan la impresión de superficiales: él huye 
de esa superficialidad, penetra hasta lo más 
hondo en el espíritu de la obta y del autor, 
la arranca y la muestra en toda su pleni-
tud y vigor: y esos contrastes de la dul-
zura y delicadeza más exquisita y elegante, 
a la irrupción más ardiente y viril, se co-
rresponden y completan: es a la vez un 
niño y un titán, un ensoñador y un~ trági-
co; y en su amplio y asombroso tempera-
mento caben la pureza de estilo de Bach, 
el dramatismo de Beethoven, la ingenuidad 
de Schubert, el romanticismo de.Chopln, la 
filigrana de Debussy y la fantasía de Llszt. 
Y es tal el entusiasmo que vleríe, que a 
veces peca por exceso: parece atrepellar-
se; pero más que desorden es vibración de 
su temperamento; y no denota su figura 
la agitación interna, ni sentado al piano 
dibuja una línea de las más correctas; más 
bien da idea de un hombretón frío e in-
expresivo, y que al tocar, sus movimien-
tos tienden a dominar la exaltación que 
siente. Yo no sé si seré así o no será: no 
le he tratado, pero esa es la impresión que 
me da. 
Todas las obras tuvieron en él una in-
terpretación soberana: la de la «Suite in-
glesa», de Bach, maravillosa. De Debussy 
nos dió una sensación más robusta que las 
que estamos acostumbrados a oir y más 
personal: en Grieg, Schubert, Beethoven, 
Liszt y Albéniz. admirable. 
En su segundo concierto actuó como di-
rector al frente de una pequeña orquesta 
que acompañaba al joven violoncelista 
Emanuel t-eurmann. que denota facultades 
de mérito que le aseguran un buen porve-
nir de concertista. 
Y con estos dos conciertos la Asociación 
de Cultura Musical cierra la temporada, en 
la que presidió el acierto en la mayoría 
de las sesiones. 
V. A R R E G U I 
C o n f e r e n c i a n a c i o n a l de 
J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
—o— 
Se celebrará en Madrid del 
15 al 17 de mayo 
Mitin público el domingo por la mañan? 
Día 15 mayo, viernes—Ocho mañana, co-
munión privada do los delegados en la ca-
pilla de Santa Teresa, de la iglesia de 
San José. Desayuno, en el restorán Moli-
nero. Diez mañana, sesión privada. Temas 
1 y 2. Tarde, libre. 
Día 16, sábado.—Diez mañana, sesión pri-
vada. Temas 3 y 4. Cuatro tarde, sesión 
privada. Tema 5. 
Día 17, domingo.—A las ocho de la ma-
ñana : 
Solemne misa de comunión general, que 
dirá monseñor Tedeschlni, Nuncio en Espa-
ña de Su Santidad, en la Santa Iglesia Ca-
tedral de Madrid (calle de Toledo). 
Predicara durante la misa el canónigo de 
Toledo, don Hernán Cortés Pastor, Consi-
liario de la Juventud Católica Española. 
Al terminar la misa se cantará por pri-
mera vez el himno de la Juventud Católica 
Española. 
A las once de la mañana: 
Solemne sesión de clausura de la confe-
rencia, en el Teatro Rey Alfonso (calle de 
Nicolás María Rivero). 
Tomarán parte en este acto varios repre-
sentantes de las Juventudes Católicas de 
provincias y varios miembros del Secreta-
riado de la J. C. E . 
Entrada libre. 
A la una y media de la larde: 
Gran banquete popular en la posada de 
San Pedro, del Segoviano (calle de la Cava 
Baja, número 28). 
E l patio de la posada donde tendrá lugar 
el banquete estará adornado al estilo clá-
sico. 
Amenizará el acto una banda de música. 
Las tarjetas podrán recogerse, al precio 
de siete pesetas, en el Secretariado de la 
J . C. E . , Colegiata, 7, segundo. 
Notas: Las reuniones de la conferencia 
tendrán lugar en el salón de actos de la 
Academia Universitaria Católica, calle de 
Guillermo Rolland, 2. 
Temas que se han de tratar: 
Primero. Resumen general de la actua-
ción del Secretariado desde su constitución 
hasta la fecha.—Relación de núcleos orga-
nizados y adheridos. 
Segundo. Aplicación de los estatutos de 
la Juventud Católica Española. Los centros 
parroquiales. Formación de las Uniones lo-
cales. Relaciones entre las mismas y otras 
organizaciones juveniles católicas. 
Tercero. E l boletín de la Juventud Ca-
tólica Española. 
Cuarto. Medios para resolver la situación 
económica de la Juventud Católica Españo-
la. Relaciones que a este efecto deben exis-
tir entre el Centro parroquial, la Unión lo-
cal y el Secretariado. 
Quinto. La peregrinación a Roma de Ju-
ventudes Católicas con motivo del Año San-
to y IV Congreso Internacional de Juventu-
des Católicas. Su propaganda y organiza-
ción. 
L a peregrinación a Roma 
ZARAGOZA, 13.—Después de la visita rea-
lizada por el propagandista de Zaragoza 
señor Hueso y Teruel, ha quedado cons-
tituido el Comité organizador de la pere-
grinación de las Juventudes católicas que 
preside don Antonio Alamar. 
En breve se celebrarán varios actos de 
propaganda, entre ellos una velada, con ob-
jeto de recaudar fondos para organizar la 
peregrinación. 
El nuevo edificio de la Escuela 
de Ingenieros Agrónomos 
El Rey inaugurará mañana el primero de 
los tres pabellones de que constará 
—o— 
Mañana viernes, a las once de la maña-
na, será inaugurado el primero de los tres 
pabellones de que constará el edificio en 
construcción en la Moncloa con destino a 
Escuela Especial de Ingenieron Agrónomos. 
Durante el acto, que será presidido por 
el Rey, con asistencia del Directorio, el 
Monarca descubrirá una lápida, en la que 
aparecen grabados los nombres de Alfon-
so X I I I , del presidente del Directorio, sub-
secretario de Fomento y director jefe d^l 
Instituto Agrícola de Alfonso X I I . 
Asistirán también a la inauguración el 
Claustro de profesores y todos los alum-
nos de la Escuela. 
II 
AVISO IMPORTANTE 
Próximo a cerrarse definitivamente el 
plazo para la Peregrinación Carmelitana a 
Roma, se ruega a las personas que tengan 
pendiente formalizar la inscripción no lo 
demoren para evitarse los perjuicios consi-
guientes. 
PARA INSCRIPCIONES: Convento d.? 
Carmelitas Calzados, Ayala, número 27, y 
oficinas del Fomento del Excursionismo y 
de la Unión Ibero-Americana, Mayor, 4. 
Fnllpfín rio F T F l F R A T F QR^ ñaña. Una banda de groseros soldados, brutales 
¿ O ^ n ^ d g ^ L J ^ B A ^ b g g ^ niOVÍmientos> empujaban a las mujeres y 
los chicos. Algunos de éstos, cansados, dormidos 
BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
^VENTURAS D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
'"o sueño al contemplar esta visión. Cerraba 
0l0s para que pudiese durar; así no podía ver los 
Í̂ J 1a 0Puesla ventana abierta las obscuras run-
as del laberíntico edificio, abarrotado de ino-
s hombres, mujeres y niños, esperando pa-
cru 1 ^ y COn una sonrisa en Ios labios ,a 
véŝ d 6 lnnierecida muerle ; y no podía ver a tra-
prj.j 6 las casas de la estrecha calle aquella sucia 
*enia0n ^ remPie >' ,a ,uz que en una de ,aS 
anas de la lorre iluminaba oí martirio final 
.Un Joven Rey 
Asi 
y ateridos de frío, parecía imposible se pudieran 
mover. Una mujer IlevaBa dos chicos agarrados 
a su falda : de pronto un soldado agarró a uno 
de ellos y lo empujó rudamente para quitarlo de 
en medio. La mujer amenazó al soldado de un 
modo estúpido, inexplicable e innecesario, y des-
pués, cubriendo a sus temblorosos niños, le miró, 
desafiándole. 
Al momento la rodearon. Dos soldados la aga-
rraron, separando a los chicos de ella. Ella llo-
raba; los chicos gritaban; los soldados juraban 
v separaban a derecha e izquierda con las bayo-
netas. Se armó un revuelo general; gritos de 
angustia eran oídos, y los groseros juramentos 
ahogaban las voces de los que pedían auxilio. Al-
gunas mujeres, presas de pánico, echaron a co-
rrer. 
y Blakcney, desde la ventana, observaba esta 
escena. Ya no pensaba en el jardín de Richmond. 
en el poético río ni en las trepadoras rosas; has-
ta la dulce cara de Margarita, sola y triste, apa-
recía borrosa y lejana. 
5 ^ S a i n l - G c ™ a i ^ M i r ó hacia ,as h e , a d f OT!l]T Hdel.rí0; ,don<!e 
^ cn 7 deSP^0 de su sueño Las paredes de los rudos soldados estaban tratando brutalmente 
c h a 1 ; ' ' I. v la luz de una autor- a indefensas mujeres; hacia aquella s u c a pns .ón 
P-nci 1 ,a cal,t' ""^aba con la de la lámpara al del Chatelet, donde unas lucec.tas que brillaban 
Sp f p,,r la ventana detrás de las enrejadas ventanas recordaron la 
Poco hLé haCÍa Plla v se*asomó Un el muelle, un triste historia de terribles vigilias, de esperar en-
fría eae,a ,a 'zT>ifrda, la puerta del campo be'gusliosamente durante la noche por el martirio y 
•^as c """•"•"lo. Al pueblo de Francia, en'la muerle que habían de venir con el día. 
,r;>baj0 0."t1ra lo? tiranos, se le permitía dejar su] No eran los ojos azules de Margarita los que .le 
iento8 fiia pnra ir a sus miserables aloja-'incitaban ahora, sino la descolorida cara de un 
8 dormir y recuncrar fuerzas para .ma- chico con mechones de oelo colgando sobre su 
« H b e l ^ 0 por unos cinco minutos, con los ojos 
rorPe ^ ^men,e apretados. Luego el reloj de la 
lev 
grasicnta frente, y las manos, que habían sido 
cuidadas por una Reina, cubiertas de suciedad. 
E l aventurero había arrojado a un lado su 
sueño. 
—Mientras viva he de intentar quitar a esos bru-
tos su presa—murmuró. 
C A P I T U L O X I I I 
Obscuridad completa 
L a noche, que Armando pasó dando vueltas en 
una estrecha y mala cama, fué de lo peor y más 
angustioso que había pasado en su vida. Como 
si tuviera fiebre, un escalofrío corría por su cuer-
po, y la sangre se agolpaba en la cabeza, y sus 
sienes ardían. 
Moralmente estaba enfermo ¡ el esfuerzo men-
tal de los dos conflictos había alacado las fuerzas 
de su resistencia, y mientras su cabeza y su co-
razón sostenían ruda batalla, sus doloridas pier-
nas no encontraban reposo. 
¡Su amor por Juana! ¡T,a lealtad a su jefe, a 
quien debía la vida y a quien había jurado alian-
za y obediencia! 
Estos superiores senfimienlos parecían desga-
rrarle las fibras del corazón, hasta que, viendo 
que no podía más, se dejó caer en la colchoneta 
que en aquel mal alojamiento Ic servía de cama. 
Se levantó antes de ser ae día, doliéndole el 
cuerpo y ardiéndole los ojos, pero sin notar nin-
gún dolor má« que el del desgarrado coraTón. 
E l tiempo, afortunadamente, no era tan frío; 
una súbita y corla nevada había ca ído; y cuando, 
después de una apresurada ioileile, Armando, lle-
vando un lío bajo el brazo, salió a la calle un 
suave vientecillo Sur pegaba en su cara. 
Reinaba una obscuridad completa. Los faroles 
de la calle habían sido apagados hacía tiempo, y 
el débil sol de febrero no había aún teñido con 
pálido color las pesadas nubes que cubrían el 
cielo. 
Las calles de la gran ciudad estaban desiertas 
a esas horas. Estaba aún sumida en paz y tran-
quilidad con el manto de la noche. Una lluvia 
delgada caía, y los pies de Armando, al descen-
der de las alturas de Montmartre, se enterraban 
en el barro del camino. No había en él más que 
un rudimentario pavimento, y Armando con difi-
cultad podía poner los pic's en las piedras que 
de vez en cuando hacían el papel de afirmado en 
aquellos barrios extremos de la ciudad. Pero esta 
molestia no le importaba a él. Un pensamiento, 
uno solo, tenía en su cabeza: él debía ver a Jua-
na antes de marcharse de París. 
E l no sabía cómo podría realizarlo a tales ho-
ras del día. Todo lo que sabía era que debía obe-
decer a su jefe y ver a Juana. La vería, la ex-
plicaría por que tenía que marcharse de París 
inmediatamente, y le pediría se preparase de pri-
sa para que pudiese reunirse con él lo más pronto 
posible y acompañarle a Inglaterra en seguida. 
E l no veía que estaba siendo desleal al inten-
tar ver a Juana. Había dejado la prudencia a 
un lado, no comprendiendo que su imprudencia 
pondía comprometer no solamente el éxito de 
los planes de su jefe, sino también s« vida y la 
de sus amigos. Antes de separarse la última no-
che había quedado con Hastings en reunirse en 
las cercanías de la puerta de Neuilly, a las siete; 
eran las seis todavía. Tenía tiempo suficiente para 
ir a levantar al .perlero de la casa de la plaza de 
Roule, ver a Juana un momento, meterle en la 
cocina de madame Pelhomme y ponerse el traje de 
labrador que llevaba en un lío debajo del brazo, 
y estar a la hora de la cita en la puerta. 
L a plaza de Roule está cerrada desde la calle 
de Saint-Honoré, en la que termina por fuertes 
puertas de hierro la que hacía pocos años, cuan-
do la apartada plazoleta formaba parte del barrio 
elegante, solía estar cerrada de noche, con un 
vigilante uniformado para no dejar pasar los 
trasnochadores. Entonces estas puertas habían 
sido torpemente arrancadas de sus goznes y el 
hierro había sido vendido a favor del exhausto 
Tesoro, y nadie podía evitar el que los que no 
tenían casa, los hambrientos o los descuideros se 
ocultasen en los pórticos dt las casas, de las que 
los dueños, aristócratas ricos; habían encontrado 
más prudente marcharse. 
Nadie estorbó a Armando para entrar en la 
plazoleta, y, aunque la obscuridad era inmensa, 
hizo sin titubear su camino hasta la casa. 
Hasla entonces había tenido una suerte ma-
ravillosa. L a manera loca con que había expuesto 
su vida y la de sus amigos, andando por las ca-
lles de París a lales horas sin precaución nin-
guna ni disfraz, aunque llevaba uno bajo el brazo, 
no había sido estorbada por la caprichosa suerte^ 
que indudablomcnle estaba de su parte. Las obs' 
curidados de la noche y la cortina que formaba 
la lluvia que caía habían envuelto sus pasos por 
{Continuará) 
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, Navarrica (Villalba).—Por prudencia y 
por decoro, debe ustéd prescindir de ese 
profesor incorrecto, que no c-s digno de su 
misión. Complacida. 
Una morena (Puente de Vallecas).—Si es 
el ideal de usted, ¿qué importa que el 
«pollo» irnga cincuenta y dos años? Lo 
náaló va a ser luego, cuando usted tenga 
\t-imioclio y él sesenta y dos. Pero no es 
lieaos cierto que el heroísmo todo lo pue-
de..: María Pita, Agustina de Aragón, Jua-
iih de Arco y usted i completamente he-
roicas! Esas guias no sirven para nada. 
Regalos sencillos, que no sean de precio. 
Su amiga «se las trae», que dicen los del 
luiente, precisamente. 
Loco por ella (Madrid).—¡Sopla!... Ambos 
regalos resultarían bien. En la calle de la 
Paz. 
X. (Granada).—Muy cierto: esa película 
tiene detallos harto atrevidos, queriendo ser 
casi mística, lo cual responde a la falta de 
cultura religiosa, tan curricnto, no solo en-
tre los «argumentistas» de «cine», sino en-
tre literatos y comediógrafos, que con la 
mejor buena fe escriben a menudo verda-
deras herejías desdi- éí punto de vista doc-
mático y moral. E l juicio laudatorio que 
usted censura habrá sido debido, segura-
mente, a una equivocación muy disculpa-
ble de título. 
Igjiorancia (Madrid).—No se preocupe de 
ese pasado, si sinceramente abominó usted 
de él y anliela llevar su vida por otros 
rumbos... Siu* ansias nobilísimas de refor-
ma equivalen' a una rehabilitación com-
pleta. Puede usted hacer ese retiro y ese 
«lavado» espiritual en Loyola, por ejem-
plo: y si no allí, en cualquiera de esas 
moradas apacibles,' de meditación y san-
tificación, de donde saldrá usted otro hom-
bre, ese otro hombre que usted, por dicha 
suya, anhela ser... i Adelante, amigo míot 
Un mañego (Madrid).—No llegó a nues-
tras manos esa primera consulta de que 
nos habla. Son ellas las que tienen la ini-
ciativa siempre en ese caso. Sí. Las de la-
zo se llevan muy poco, ün perfume fuer-
te, no afeminado: una Colonia buena. E l 
inconveniente fundamental i onsiste en su 
excesiva, juventud: siendo un estudiante 
todavía, ¿cuánto tiempo tendrán ustedes 
que esperar para casarse? ¡Calcule! Y en 
plazo tan largo... La letra regularcilla : la 
ortografía, bien. Gracias por sus amables 
frases. 
Cffmplelamcnte «pera» (Madrid).—La ele-
gancia afectada y exagerada se confunde 
con la cursilería: es cursi, sencillamente. 
¡No le decimos más! Tampoco crea usted 
que lo frivolo y alocado es como usted di-
ce «lo que se lleva». Se lleva, es verdad, 
entre mujeres y mujercitas sin fundamen-
to y sin positiva valía, que las ha habido 
desde que el mundo es mundo, y las se-
guirá habiendo hasta que él mundo acabe... 
Pero crea usted que ese será siempre «un 
tipo inferior», incapaz de hacer su dicha 
ni la de nadie: un bello polichinela, grato 
a los ojos, divertido y entretenido, pero al 
que ningún hombre torna en serio... ¡No 
es^plan útil ni práctico, señorita, el de las 
señoritas «peras»! Observe los resultados, 
en deünitiva. de ese plan... i el fracaso de 
una juventud, la solteria a través de in-
numerables novios, la derrota sin esperan-
za, los veintitantos años larguitos, con 
el melancólico suspiro: «¡Ya pasó!» Final 
bien distinto, salvo las naturales excepcio-
nes, de la muchacha seria, ponderada, in-
teligente, piadosa, con altos ideales, con 
méritos y virtudes y con un corazón... 
E l Amigo T E D D Y 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Centro parroquial de San Andrés 
Mañana, festividad de San Isidro, cele-
brará su primer acto corporativo la Ju-
ventud Católica de la parroquia de San 
Andrés, recicniementc creada. 
Por la mañana, a las ocho y media, se 
dirá en la parroquia una misa de comu-
nión, y después se servirá un desayuno a 
los socios, y por la tarde, a las tres, se 
celebrarán en el campo de la Deportiva 
Ferroviaria un partido de «football» y un 
concurso de carreras pedestres. 
Por último, a las siete y media se servirá 
un «lunch» en la Casa Social, Costanilla de 
San Andrés. 7. E l precio de la tarjeta para 
este acto es de 2,50 pesetas, 
i . . • • » 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
E l señor Francos Rodríguez, que por 
prohibición de su médico no pudo recibir 
.personalmente el homenaje de afecto que 
el lunes le tributaron los periodistas, nos 
iruega hagamos público su sentimiento de 
gratitud por la nueva demostración de ca-
riño con que le han honrado sus compa-
ñeros de periodismo. 
E l homenaje es una de las mayores sa-
tisfacciones recibidas por el ilustre presi-
dente. 
L a Directiva de la Asociación, promoto-
ra de es1<e homenaje, une su testimonio de 
.gratitud al de su presidente. 
S e r e ú n e l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e 
Ayer celebró sesión la Comisión m u n i -
cipal pn manente, presidiendo el conde de 
Vallellano. 
A propuesta de la Alcaldía se concede un 
socorro al padre del obrero de Limpiezas 
muerto por atropello en la vía pública, y 
se da el nombre del ilustre poeta Bernardo 
López García a la calle del Portillo. 
Se acuerda, a petición del señor Antón, 
que vuelva a la Comisión de Ensanche el 
informe del pleno de letrados consistoriales 
en el expediente proponiendo la apertura 
de una nueva c allo desdo la puerta central 
dél Xnevo Matadero a la glorieta que exis-
te en la confluencia de los paseos de las 
Delicias, Blanco y del Molino, y la aproba-
ción de una avenencia concertada con el 
propietario do los terrenos que precisa ex-
propiar para dicha calle, sobre la base del 
pagó ¡de dicha superficie al precio de Q.6C 
pesetas metro cuadrado, abonable en cédu-
las del Ensanche o, en su defecto, en efec-
tivo metálico. 
, Con amplitud Se discute la aprobación 
de tarifas de los automóviles «taxis» del 
:n vicio público. EÍ señor Arteaga* habla 
larp:o rato de la unificación de tarifas en 
el sentido que ha propuesto ya E L DEBA-
TI'.. E l señor Fuentes Pila propone la ta-
rifa de 60 cMitimos kilómetro, con facultad 
para estahlerer servicio con tarifas infe-
riores. Por fin el dictamen queda sobre la 
mesa. 
A continuación se autoriza a la Sociedad 
General de jfUitobuses para prolongar la lí-
nea 15 de las regulares hasta la glorieta 
de Embajadores y simultáneamente prolon-
gue en el otro sentido la línea hasta el en-
cuentro de la calle de la Princesa con la 
del Marqués de Urquijo, aprobando las ta-
rifas propuestas y señalando la de 0,15 pe-
setas para el trayecto Bilbao-Marqués de 
Urquijo. 
Queda de igual modo sobre la mesa un 
dictamen de las Comisiones de Goberna-
ción y Hacienda reunidas, proponiendo la 
reorganización de los servicios de Adminis-
tración y la reforma de la plantilla de este 
personal, formulándose las dos siguientes 
formas: mantenimiento de escalafón y sus-
titución de éste por la aplicación da quin-
quenios. 
L a Comisión de Beneficencia y Sanidad 
envió a la permanente un dictamen propo-
niendo nuevo nombramiento interino del 
director, subdirector, jefe del personal y 
jefe de talleres del servicio de Limpiezas. 
Combatió el señor Fuentes Pila la propues-
ta, recordando que el estatuto prohibe 
nombramientos interinos de personal por 
más de seis meses, consiguiendo que fuera 
retirado el dictamen. 
Después licencias y asuntos de trámite a 
prranel, entrándose en ruegos y preguntas. 
E l compañero Arteaga denuncia que la le-
che que sé da a los niños de la Puericultu-
ra está adulterada, según demuestra el aná-
lisis del Laboratorio municipal. ¿Por qué 
no traslada la denuncia el edil socialista a 
sus correligionarios e inspiradores, que 
aprobaron la contrata de la leche en tittafe 
condiciones de precio según las cuales, 
como hizo notar con mucho acierto el so-
ñor Gómez Roldan, no se puede dar más 
que agua teñida? ¡Estos socialistas, más o 
menos disimulados, son unos tranquilos! E l 
señor Antón pide que se exija responsabi-
lidad a los inspectores que no rechazaron 
la leche en malas condiciones, y el alcalde 
anuncia que procederá con toda energía. 
Los demás ruegos carecieron de interés. 
POR PROPIO DECORO 
Al amparo del derecho de queja en au-
diencia pública, que reconoce el estatuto 
a todos los vecinos, acostumbran a presen-
tarse los miércoles ante la Comisión per-
manente algunos individuos con las factvl-
tades mentales perturbadas, y alguno en-
fermo además. 
Por decoro de la Corporación municipal, 
por el prestigio de la reforma ciudadana, 
por humanidad misma, conviene que el 
Ayuntamiento impida la repetición de he-
chos como éstos. Comprendemos que, da-
dos los términos del famoso real decreto, 
resulta muy difícil en el terreno estricta-
mente legal impedir el acceso a la tribu-
na a esos desgraciados. Pero la ley debe 
interpretarse en su espíritu, y no hay que 
creer que en este caso haya querido el le-
crislador proporcionar a los curiosos una 
diversión gratuita a costa de unos desgra-
ciados, que están alejando del turno de re-
clamaciones a las personas sensatas. 
No creemos que nadie, en defensa de los 
fueros democráticos, trabaje por el mante-
nimiento de un estado de cosas que es el 
primer baldón de. la democracia. 
N u e v a s i n s t a l a c i o n e s 
d e l T r a j e R e g i o n a l 
Ayer inauguraron los Reyes las de 
Huelva, Cataluña y Santiago 
—o— 
Ayer por la mañana inauguraron sus 
majestades las nuevas instalaciones de 
Huelva, Cataluña y la parte de la de Oaü-
CIU referente a Santiago. 
Los Beyes, la reina Cristina y la infanta 
Isabel, acompañadas de la duquesa de San 
Carlos, la condesa Splnola y la señorita 
Juana Bertrán de Lis y el duque de Miran-
da, fueron recibidos por el presidente del 
Directorio, general Primo de Rivera; la 
Junta organizadora de la Exposición, con 
su presidente, el conde de Romanones; el 
vicepresidente, don Severiano Martínez Ani-
do; el secretario general, don Miguel de 
Aena, y los vocales, señoras marquesas de 
la Rambla, de Arriluce de Ibarra, Villanue-
va y Geltrú; señora de Silveia (don Ma-
teo), señora de Benito Herreros, y los se-
ñores don Mateo Silveia, Méllda, Moreno 
Gtfbohero. Alvarez de Sotomayor, padre 
Valdepares, vizconde de Güell y don Angel 
Vegué y el secretario de la Exposición, don 
Joaquüj Enríquez. 
Las^Vales personas empezaron la visita 
por la instalación de Huelva, que ha sido 
costeada por su Diputación provincial y por 
la Junta central y encomendada al pintor 
señor Vázquez Díaz, que ha presentado 
Tina azotea desde la que se divisan el mo-
nasterio de la Rábida, sus cercanías y el 
mar en último término. 
i^cto seguido pasaron sus majestades a 
contemplar el cuadro de Cataluña, que re-
persenta la puerta de una típica masia, de-
lante de la cual varias parejas de payeses 
bailan la sardana al son de unos instru-
mentos. Al fondo, una decoración de la 
montaña y el valle de Montserrat. 
Esta instalación se debe principalmente 
a la marquesa de Villanueva y Geltrú, que 
recibió a los Reyes, acompañada de la 
marquesa de Monistrol, el señor Albert y el 
alcalde de Barcelona, baj'ón de Viver. E l 
cuadro ha sido compuesio por los artistas 
catalanes señores Junyent y Habarta. 
Seguidamente admiraron las personas 
reates la parte que completa la instalación 
de Galicia, dedicada a Santiago de Com-
postela, que se destaca con la grandiosa 
fábrica de su Basílica, a través de los ar-
cos del Románico Pórtigo. 
Son autores de la instalación los señores 
Llóreos. Alvare?, de Sotomayor y el escul-
tor Bonome. Durante la visita , los coros 
gallegos entonaron canciones del país. 
Después el Rey conversó breve rato con 
el señor vizconde de Güell, quien, por falle-
cimiento de su tío. el señor marqués de Co-
millas, el día mismo en que se inauguraba 
la Exposición, no pudo asistir a tan solem-
ne acto. 
Las Reinas e infanta Isabel fueron obse-
quiadas con ramos de flores. 
I O T E R I A N U M . 
SAN BERNARDO. 18. M A R E I R 
L A Q U E P A G A R A E L G O R D O D E L 11 1>E M A Y O 
Manolita üe Pablo remite desde \m décimo a pro-
riacias y extranjero para todos los Borleos. 
R E G A L - 1 T O S 
PRACTICOS Y BARATOS 
Sombreros y vestidos de niños 
desde cuatro pesetas. 
CAMISAS, CAMISONES, PANTALONES 
de ojml, en varios colores, 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- E B -
MAJOtMB 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F , 70,70; E . 
70,80; D, 70,85; C, 71; B. 71; A, 71,20; G y 
H, 71,20. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F , 85,20 
E , 85,30; B, 85,60; A, 85,85. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 92 
A, (&, 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D, 97 
C, 97; B, 97; A. 97. / 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
D, 96,65; C, 90,50; B, 96.40; A. 96,50. 
9 OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
102,70; B, 102,05 (enero); A. 101,65; B. 
101,60 (febrero); A, 102.50; B, 101.90 (abril); 
A, 101,90; R, 101,05 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID—Villa de 
Madrid. 1914, 88,50; ídem 1918, 87,75; ídem 
1923, 92,90. 
MARRLECOS, 81.50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. — Del Banco. 
4 por 100, 92,50; ídem 5 por 100, 100; ídem 
0 por 100, 109,05; argentinas, 2,74. 
ACCIONES.—Banco de España, 569; Ta-
bacos, 2.'-;5.50; Raneo Hipotecario, 385; ídem 
Hispano-Americano. 155; Fénix, 2«5; Ex-
plosivos, 397; Azucareras preferentes, con-
tado, 99; ídem fin corriente, 99,50; Azuca-
reras ordinarias, fln corriente, 41; E l Guin-
do, 114,50; Electra, A, 117; ídem H, 107; 
M. Z. A., contado. 355.75; ídem fln corrien-
te. 355,50; ídem fin próximo, 357,50; Nor-
tes, contado, 398; ídem fln corriente. 397; 
Metropolitano. 130; Tranvías, 78; Telefóni-
ca Nacional, 99,90; Metropolitano de Bar-
ce lono. 82, 
OBLIGACIONES.- Azucarera (bonos), 101; 
ídem sin estampillar, 77,25; Constructora 
Naval, 6 por 100. 96.25; ídem (bonos), 98.25; 
Unión Eléctrica, G por 100, 102.75; Alican-
tes, primera, 296,50; ídem G, 100,40; ídem 
H, 94.75; ídem l, 99,80; Ariza, 92,50; Nor-
tes, primera, 65,90; ídem segunda. 64,70; 
ídejn 6 por 100, 103; Valencia-Utiel, s/c, 
03,25; Tánger-Fez, 97; Chade, 100,75; Trans-
atlánticá (1920), 99,75; ídem (1922), 104; 
Tranvías. 102,25; Electra, 78.50; Minas del 
Rif, B, 92. t 
MONEDA EXTRANJERA—Francos, 36,10; 
libras, 33,59; dólar, 6,94. 
EAE.CELOKA 
Interior, 70,70; Exterior, 85,05; Amorti-
p o i T S c e n ü m o s 
V I N O A R O U D 
' CARNE - QUtNA - HIERRO 
E l mas Reconstituyftnto soberano en 
los casos de : Clorosis, Anemia pro-
funda, Malaria, Menstruaciones 
dolorosas, Calenturas. 
Calle Richelieu, 28, París. 
T " . F A R M A C I A S . 
desde ocho pesetas. 
C A S A 
xl».w tralla i 
Caballero de Gracia, 9 
C H A M P A G N E veuvi: C L I C Q U O T 
R G D E L i 
PONSARDIN R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
M i e s 
EN EXCESO, M A L -
OLIENTES, RECA ~ 
LENTADOS POR EL 
EJERCICIO, SE EVITAN 
CQ^ ÜN BAÑO PE 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
DE 
102.700 0BLiG9CI3l!ES ESPECIALES, fiL 5,50 m 100, OE L9 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
c u y o s i n t e r e s e s y a m o r l i z a c í ó n e s t á n g a r a n t i z a -
d o s p o r e i E s t a d o , s e g ú n r e a l d e c r e t o - l e y d e 6 d e 
a b r i l d e 1 9 2 5 y r e a l o r d e n d e 2 7 d e i g u a l m e s 
NOMINAL D E LOS TITULOS.—Las referidas obligaciones son^al portador, y 
de 500 pesetas nominales cada una. 
I N T E R E S E S Y AMORTIZACION.- E l interés es de 5,50 por 100 anual, paga-
dero por cupones trimestrales, que vencen en 16 de febrero, 16 de mayo, 16 de 
agosto y !(> de noviembre de cada año. Su amortización se practicará por sorteos 
a la par, en un período de veinticinco años, a partir de 1926. 
COTIZACION Y PIGNORACION. - L a Compañía gestionará la inclusión- de 
estas obligaciones en la cotización de las Bolsas oficiales del reino y su piguT^a-
ción por el Banco de España. 
BANCOS A S E G U R A D O R E S . — L a emisión ha sido íidqnirida en firme por 
los siguientes Bam^osi BANCO HISPANO COLONIAL, SOCIEDAD ANONIMA 
ARXUS GÁRI v BANCA Í.OPKZ BKl . de Barcelona, y por el BANCO U R O n j O , 
BANCO ESPAÑOL D S OftÉDlTO Y BANCO HISPANO-AMERICANO, de Ma-
drid, los r ú a l e s la ofrecen en suscripción pública, que se cerrará el 18 del co-
rriente, o antes si queda cubierta. 
T I P O D E E M I S I O N : 9 5 P O R 1 0 0 
o sean pesetas 475 por obligación, 
pagaderas en el acto de la suscripción, contra entrega de resguardos provisiona-
les, que llevarán cupón ih agosto 1925. 
Las suscripciones se recibirán y atenderán a título irreductible en los si-
guientes Bancos y plazas: 
r n Barcélona < BANCO HISPANO COLONIAL 
' ^Sociedad Anónima ARNUS C A R I 
i BANCO URQUIJO 
Eh Madrid.. . . j BANCO ESPAÑOL D E C R E D I T O 
" (BANCO HISPANO-AMERICANO 
P A Q U E T E P A S A D O S O A ^ O S 5 0 C T S . 
e n 
Para devolver l o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
u los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
2 constituye una novedad. 
jiMaravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la ro 
, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. Lfipez Caro, Santiago 
estos Bancos. 
Barcelona, mayo de 1025. 
¿ C o n o c e u s t e d l a p l u m a Y a n k e e ? 
Esnotabi l í s ima. porque con ella podrá usted escribir de 600 a 700 palabras por cada 
vez que tome tinta. Qui^n la usa "na vez» no dejará de usarla en toda la vida. Se sirve 
en seis diferentes puntos, así: extrafina, recta, fina, dura, gruesa y mediana. Caja 
de seis plumas, P E S E T A S 1,25. Para muestras servimos los seis números, al precio 
de 1,60, por correo, certificado. 
l_i A S i l M R A L . A C I O S , — R r e c l a c d o s , 2 3 . . . I V J A D R I D 
zable, 96,75; Nortes, 79,45; Alicantes, 71,35; 
francos, 36,15; libras, 33,635; dólares, 6,925. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 134,50; Explosivos, 390 (di-
nero) ; Resinera, 193; Nortes, 399,50; Ali-
cantes, 359; Banco de Vizcaya, 1.070; 
Unión Minera, 14; H. Española, 140. 
P A R I S 
Exterior, 342; Alicantes, 985; pesetas. 
278; libras. 93,36; dólar, 19,24; Ríotinto! 
3.840; Río de la Plata, 118. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La desanimación continúa siendo ¡a nota 
saliente en la Bolsa. 
Durante la reunión de ayer el número 
de operaciones realizado fu-i bastante li-
mitado, manteniéndose los cambios, en ge-
neral, sostenidos. 
Unicamente los fondos públicos acusan 
arlgi'm retroceso, con excepción del 5 por 100 
amortizable antiguo, que repone lo que 
perdió en la sesión precedente. 
De los restantes departamentos sobresale 
el de divisas extranjeras, que prosiguen su 
situación alcista, aunque los francos no al-
teran su cambio anterior. 
E l Interior pierde 30 céntimos en parti-
da, y de 10 á 20 en las restantes series; 
el Exterior cede 15 cént imos;-e l 4 por 100 
amortizable no varía; el 5 por 100 antiguo 
aumenta 40 céntimos y el nu n o abandona 
de 10 á 35, según las series. 
De las obligaciones del Tesoro, las de 
enero quedan sostenidas, las de -loviem-
bre suben cinco céntimos, las de febrero 
pierden 20 y las de abril 10. 
En el departamento de créd'to la desani-
mación es extraordinaria, hasta 61 punto 
de que solo se negocian los Bancos de 
España e Hipotecarlo, aquél al mismo pre-
cio y el segundo con mejora de ttes en-
teros. 
El grupo industrial cotiza en alza de dos 
unidades las dos series de la Coope-ativa 
Electra y los Explosivos y de áf- curtimos 
las Azucareras preferentes; en baja de dos 
enteros el Metropolitano, de mer^o Los 
Guindos y de 10 céntimos la Telefónica Na-
cional, y sin variación los restantes va-
lores negociados. 
E l Metropolllano do Barcelona ai hace 
a 82 contra 05 el d ía 21 de marzo último, 
fecha en que se cotizaron oficialme-ie. 
De los ferrocarriles los Nortes puedan 
ílrmos y los Alicantes ceden tres cuarti-
llos. 
Las obligaciones quedan sosten'da" ^n ge 
neral, pudlendo citarse el alza de 25 cén-
timos cu las Chade y Unión Eléctrica Ma-
drileña al 6 por 100, de 50 en las Minas 
del Rif B, y en los Bonos de la Azuca-
rera y la baja de un cuartillo en la emi 
sión de I.92Q de la Transatlántica y en las 
de Peñarroya. 
De las monedas negociadas sol^ varían 
las libras y los dólares para rnejo.ar cua 
tro céntimos cada una de ellas. 
En él corro libre hay, a fin del corrien 
te, Alicantes, a 356,50; Nortes, a 3̂ 7,50 ;• 
Azucareras preferentes a 100,75 y rrdina-
rías, a 41, y a fin del próximo, AlHante?. 
a 358,25; Nortes, a 398,50 y Azúcar, ras prs 
ferentes, a 101,50. 
« ¡B • 
A mAs de un cambio se cotizan 1 
obligaciones del Tesoro de noviembre, a 
101,60 y 101,05; cédulas hipotecarias al 6 
por 100, a 110 y 109,95; Alicantes, al con 
tado, a 356 y 355,75; obligación0". Alican-
te serie H, a 95 y 94,75; ídem •••crie I, n 
99,90, 99,85 y 99,80; y Azucareras preferentes 
a fln del corriertte, a 99 y 99,50. 
* * a 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
200.000 francos a 36,10. 
2.000 libras a 33,61; 2.000 a 33,6.» y 1.000 
a 33,59. Cambio medio, 33,602. 
57.500 dólares a 6,94. 
I n d i c e l i t e r a r 
Folio noveno 
í 
L A S GLORIAS N A r t ¿ 
Kxxsle la costumbre en ^ NVi 
curopeos-u no es mala rostuiT0* P%. 
vstedes-de conserrar con JíT, !6' ^ 
do cuanto recuerda a los qraÁfuHo <*S 
Vn aspecto deliciosamente ', l h o T r $ 
costumbre es considerar merinT0 ^ 3 
cionai la rasa donde <•/ „' '7aa %a 
el hogar donde pasó ta vida 4 
curríí-ron intensas /toras de c v ^ x 6 
Inglaterra acaba de celebrar-l Y'^ 
ceremonia de investir del caráct J ^ H 
piedad nacional la casa en ano l , , H 
poeta John Keats en Jlamps^ad l Í Í 
¿Sabían ustedes que anuí frar'n,* 
ble intento de la Academia de h„ ^ 4 
parecido con la casa de Lave ni , T % 
icade ia de hac 
^¿sa e ope de 
Madndt ¡.Sabían ustedes que la A U <\ 
hizo el máximo esfuerzo y qVe hufo*^ 
trellarse ante la codicia'! 
U T I L I D A D D E L Rir 
He pensado seriamente en la intrnA 
en el campo literario de los procerti 
fascistas. Ciertos manjares de la ¡ u 1 " 1 
contemporánea revelan una podreri^71 
moral tan honda que la idea del n i * * 
se impone. Hace falta una jarra **, 
un tonel de ricino. ' CMh 
Vna interesante revista i t a l i a n a - ^ ^ 
di Coltura—trae las recensiones i * 
cspa/toíes o sobre Esporta /f/TnaL " 
C. D. A ustedes corresponde despeijTi ^ 
cógnita. Como, con muy buen a c ü » ^ tf,• 
ran ustedes con cierlo buen humor la n 
tura de capil^itas g amiguitos y no sí 
pan de ella, no van ustedes a aceriar ¿l1" 
¿es aseguro que no es demasiado diUrn 
Pues bien, C. B. ha dicho en Raseirní. 
Coltura de Gómez de la Serna, J ^ u 
singularr>—\no sea usted exagerado M 
C. /? . ; escritor plural, lo menos 1 ^ ! 
fecundo a la manera que lo fueron iJ l 
y Calderón y ^ u e el «ramonismo* es mI 
de las grandes fuerzas de la moderna | ? 
rotura, española. 
E l mismo señor C. B. ha encontrado el 
libro de Legendre sobre España cicísíiií. 
mente cariñoso. Para C. P,. Legendre no U 
querido ver los defectos de España. Ei cti 
seguro que el señor C. B. sea español f 
muy probablemente, seguirá creyendo 
París es el cerebro del mundo y se ient-
tira de admiración leyendo la Nouvellelhi 
vue Fran^alse. 
E S INTERESANTE 
E l articulo de N. Jorga titulado La Litté-
rature populaire source de Haute LUtératn. 
re en eí Mercure de France, número 64i. 
E l Licenciado PERO PEREZ. 
Un festival de la Mutualidad 
Obrera Maurista 
E l sábado 16 del corriente, a las nueve 
de la noche, .se celebrará en el salón Reina 
María Cristina una velada artística, de cí-
rácter benéfico, con el concurso de la Bar-
da Municipal, organizada por la Mutual 
dad Obrera Maurista. 
A este festival c o n c u r r i r á el excelentí»i-
mo señor don Antonio Maura, ex presiden-
te del Consejo de ministros, a quien úna 
Comisión de obreros ha invitado para que 
honre con su presencia el acto. 
También han sido invitados sus majesta-
des y altezas reales. 
Del reparto de localidades se han hecho 
cargo el Centro y la Juventud Mauristas 
(calle de las Huertas, n ú m e r o 11), en don-



















C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San Juan Nepomuceno 
E l 16 será el santo del señor Obispo de 
Teruel. 
Reverendo padre Oliver' Copons. 
Condes de Huidoms y Santa Cruz de los 
Manueles. 
Señores Montojo. Sánchez Belloso y 
Suelves y Goyeneche. 
Cruzamiento 
Muy en breve se verificará en la iglesia 
de las Comendadoras de Santiago la cere-
monia de armar caballero y vestir el hábito 
en la expresada orden militar al ilustre 
procer duque de Miranda, mayordomo ma-
yor de su majestad. 
Bodas 
El miércoles 20, a las doce y media de 
la mañana, se unirán en eternos lazos 
en el templo del Santísimo Cristo de la 
Salud la bellísima señorita Valentina Luca 
de Tena y García Torres y el#distinguido 
oficial del Cuerpo Jurídico Militar don Be-
nito Pico y Martínez. 
— E l 23 en la iglesia de San Francisco el 
Grande se prosternarán ante el ara santa 
la angelical señorita Antonia García de Pa-
lencia y don Francisco González Alvarez. 
—En breve tendrá efecto el matrimonio de 
la preciosa señorita Asunción Caralt y Más 
y el capitán de Infantería marqués de Squi-
lache. 
—En el próximo Invierno se verificará la 
boda de la hermosa señorita María Luisa 
Vernacci y Casariego y el culto abogado 
don José Antonio Cnnals, hijo del ex sub-
secretario de la Presidencia, don Salvador. 
—En Ceuta, donde residían, han cpntraí-
do matrimonio la bella señorita Pilar Ma-
tres, hija del médico don Manuel, y el 
teniente de Carabineros don César Gulllén. 
Viajeros 
Han salido: para Roma, la marquesa 
viuda de Kiestra, la señora doña Concep-
ción Beruete y üdaeta, viuda de don An-
tonio Cerragcría y Cavanllles, la señorita 
Isabel Carrasco, nuestro querido amigo el 
marqués de Casa-León, sus bellísimas so-
b[ii:;i.s Pastura, Piedad, Concepción y Mi-
lagros Daza de Campos y la señorita Iri-
goyen; para Sevilla, los condes de Santa 
CÓloma; para París, el conde de San Luis; 
para Coruña, la ilustre escritora Sofía Ca-
sanova; para San Sebastián, el marqués 
de Tenorio; para Valencia, don Ismael 
Pvrez Vidal; para Peña Rubia, los mar-
queses de Quirós e hijos; para Torreiodo-
nes, don Evaristo Alvarez Mallo; para 
Biarritz y París, los marqueses de Ivan-
rey; para Ciudad-Rodrigo, la respetable 
señora doña Soledad Velasco, viuda de 
Sánchez Arjona; para Italia, el marqués 
de Casa Dalp; para Venta Pesadilla, la 
marquesa viuda de Somosancho y sus hi-
jos, los marqueses de Jura Real; para el 
Monasterio de Silos, don José María Cha-
cón; para Granada, don Alberto O r t ' r i 
Pérez y don José Hernández Raigón; para 
Malilla, don llamón García Hegueral, y 
para Sevilla, los condes de Campo de Alan-
ge y sus hijos José y María. 
—Ha llegado a Madrid, donde pasará unos 
días, el pieíTdente del Consejo Superior de 
Colegios oficiales de agentes y cuniisionis-
tas de Aduanas (íél Reino, don José. Lon-
guoira Piaz. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Moratalla, los marqueses de Viana, la mar-
quesa de Arriluce dê  Ibarra y los marque-
ses de San Miguel, condes de Clavijo y su 
hija, y de Limpias, la señora de don Ra-
món Carasa. 
Títulos del reino 
La nueva marquesa de Ahumada t$m 
señorita Ana María Girón y Caníbal, quien 
en breve llevará también el ducado de 
Ahumada. 
E l nuevo vizconde de Alcsón es don R»-
món Morenes y Carvajal, hijo primogéni-
to de los condes del Asalto. 
Posesión 
E l conde de Torrefiel ha tomado posesión 
del cargo de teniente hermano mayor de 
la Real Maestranza de Valencia. 
NombrainieniM 
Han sido nombrados presidente y 
jen), respectivamente, de la Comp . 
Transatlántica el conde de Güell y el duqu 
de la Unión de Cuba. . ~ 
Ambos nombramientos han sido 1 ^ 
mente elogiados por recaer en personas 
relevantes cualidades. 
Alumbramiento 
L a bella consorte do don Eduardo Moy»' 
no (nacida Trinidad Moyano) ha daa 
luz con felicidad una niña. gautii11 
En la parroquia de San Luís ha r t f * 
do las aguas bautismales la Precii)5ñ,a(j£í. 
que ha dado a luz doña Carmen SaJ. 
a do don Juan José Marcos ^ A 
conscr-
icilio 
esposa do clon Juan jóse M A I ^ LE 
A la neófita se le impuso el n.omfa 
María del Carmen, y fué apadnnaa 1-
don José Sánchez y su distinguida 
te (nacida Justa Salvador). 
Nuevo do!nlC 
Don Julio de Lanzas y de las ^ ^ j j j o 
y su distinguida familia se han m- de la 
en un cuarto de ia casa número 
calle de Fernando VI. ¿0 
, . He jum0 
E l 16 de los corrientes y el * l' iot 
próximo hará siete años que faficcie^ ^ ;.. 
Dionisio de Céspedes y de césplal)a¿aí« 
hijo, don Luis de Céspedes y 
ambos de grata memoria. ni8ft81 
Todas las misas que se digan ^ 
viernes 15 en los templos tl0.^81' fie d» 
Olivar. Jesús y san Sebastian; 
San Antonio Abad, San Lorenzo y ̂  ^ ga-
ga; el 17 en el Santísimo Cn=.to 
lud; el 1 de junio en San ^naC1 Ab«d. 
en el Cristo de la Salud, San Antom^ ^ 
Jesús, San Lorenzo, <-̂ vadnng* L apÜf 
bastián, y el r. en el Olivar, serán ^ 
das en sufragio de los * resi*»1* 
novamos la 
F a l l e c i ó 
tinguida famil ia reí 
niiPQtrn s e n t i m i e n ú 
con 
- ^ u \ ^ 0 r w i o d i & * l l 
ce5* 
0^ 
rír a su encan 
años de edad desde W 
La conducción ^^frlnUcado al 
ortuoria, Ato'cha, -1 ^AP1,',, .anl esta ^ m 
terio de San Isidro, s 
a las cuatro y medu 
Aeoiupañariios a 1 
•n su justa pena. E l Abate * 
• i 
X V . — N f l m . 4.938 E l I — D E B A T E * (5) Jueves 14 de mayo de I t lS 
PlU, 
p r u e b a m o t o c i c l i s t a d e r e g u l a r i d a d 
S e x t a j o m a d a d e c a r r e r a s . T e r c e r d í a d e c o n c u r s o h í p i c o 
C a r r e r a s ^de c a b a l l o s 
Nuestras apreciaciones 
- carrera: G O A N D W I N , Lighfoot . 
f^eTÁ . H A P P Y G O L U C K Y , Sauveuse. 
S ^ r a - C A N T O N , R o y a l D u t c h . 
L A F I L E U S E , Sandover. 
W ti- C E L L A T O R E , Djedeida. 
» Mp 66jeaobd v b g q k ú . t d ( vbgkfvbgkq 
dfl56 " recibido u n a carta de l a Federa-
ííeICentro dirigida a l a Nacional , en l a 
tióíl p ú n i c a que el C o m i t é directivo acor-
flfnor unanimidad lo s iguiente: 
• n rse por enterado de l a d i m i s i ó n a n 
dente señor Olave. quedando en nom-
de ia' r e g i ó n Centro admit ida en l a 
^ aue le corresponde, as í como tam-
parte admite la del s e ñ o r Col ina, a ú n con-
^ n n r d a por él hasta fecha le jana . 
!« Carolina, 13. 
ut'N f- C.-Carol ina S. C S—1 
M O T O C I C L I S M O 
n Real Moto Club de E s p a ñ a organiza 
a prueba de velocidad determinada, que 
celebrará el d í a 24 del presente mes en 
^ recorrido Madrid-Arenas de S a n Pedro-
ivila-Madrid. lo que supone un recorrido 
de 330 k i lómetros aproximadamente. 
podrán tomar parte las bicicletas con 
m0l0r motocicletas, m o í o s con sidecar y 
Cocidos . Las cuotas de i n s c r i p c i ó n se-
án las siguientes: de 10 pesetas para los 
¡ocios del Real Moto Club de E s p a ñ a o So-
ledades adheridas a l a F e d e r a c i ó n Moto-
riclista Españo la , que cuenten con una an-
Lüedad de m á s de tres meses; 20 pesetas 
kara los socios que cuenten con u n a anti-
güedad menor de tres meses, y 40 para 
los no socios. 
Las inscripciones p o d r á n hacerse en l a 
gecretaría del Rea l Moto Club, calle Ma-
vor 4 primero, C. de siete a nueve de la 
•noche,' los d ía s 16, 18 y 19. Se a d m i t i r á n 
inscripciones suplementarias e l d í a 20. 
CONCURSO H I P I C O 
La tercera jornada del concurso arrojó los 
íiguientes resultados: 
OMNMJM, 2.000 pesetas y u n a copa de la 
Infanta Isabel; once o b s t á c u l o s . 
1 ZERANDEO, montado por su propie-
tario, don Carlos P . Scoane. T i e m p o : un 
minuto treinta y cinco segundos y cuatro 
quintos. 
2, «Alquicer» (propietario), de don Manuel 
Serrano. 
f, «Zalamero» (propietario), del m a r q u é s 
de los Trujillos. 
+, «Volga» (propietario), del s e ñ o r Moraes 
barmento. 
5, «Alí» (José Herrero) , de los s e ñ o r e s He-
rrero-Magdalena. 
6, «Diestro» (propietario), de don Eulogio 
fsatorre. 
7, «Cork» (Moraes S a r m e n t ó ) , del Estado 
portugués. 
8, «Acalorado» (propietario), de don Ma-
nuel Serrano. 
9, «Despezó» (propietario), de don L u i s 
Miesta. 
Obtuvieron lazos los caballos «Andamio» , 
«Vendido», «Selec» y «Absoluta», montados 
por don Angel M a r t í n e z Urquiza . Alfonso 
Vérez Jaime. Ivenz F e r r a z y m a r q u é s de 
los Trujillos, respectivamente. 
A T L E T I S M O 
La nueva Junta directiva de l a Sociedad 
Cultural Deportiva, deseosa de fomentar *1 
atletismo en todas sus manifestaciones, ha 
organizado para el p r ó x i m o domingo d í a 
17 del actual un match a t l é t i co , el cual 
inaugura el programa deportivo proyecta-
do para la actual temporada. Este concur-
so será en c o m p e t i c i ó n con el R a c i n g Club. 
Sociedad que e s tá iniciando una buena la-
bor en pro del a t l e t í s m o , d i s p u t á n d o s e una 
copa donada por l a Cul tura l Deportiva pa-
ra la entidad cuyo equipo resulte vencedor. 
Las pruebas, que c o m e n z a r á n a las ocho 
y media de la m a ñ a n a , s e r á n las siguien-
tes : 
Marcha a t l é t l c a (3.000 metros). 100 me-
tros, salto de a l tura con Impulso. 400 me-
tros, lanzamiento del peso. 1.500 metros y 
salto de longitud con Impulso. 
E s t a prueba deportiva se c e l e b r a r á en •' l 
campo del R a c i n g Club (paseo del General 
M a r t í n e z Campos). 
C o n s e j o S u p e r i o r d e P r o t e c c i ó n 
a l a I n f a n c i a 
R e u n i ó n d e l pleno 
E l Consejo Super ior de P r o t e c c i ó n a la 
I n f a n c i a se ha reunido, bajo l a pres idencia 
del subsecretario de G o b e r n a c i ó n , general 
M a r t í n e z Anido . Se a p r o b ó u n a p r o p o s i c i ó n , 
que se e n t r e g a r á al Gobierno, en l a que 
se expone l a necesidad de ampl iar las par-
tidas del p r ó x i m o presupuesto para aten-
der a l desenvolvimiento de l a obra del C o n -
sejo y de los T r i b u n a l e s p a r a n i ñ o s . Se di-
r ig ieron elogios al general G a r c í a Aldave 
por l a c r e a c i ó n de un Reformatorio , acor-
dada por l a J u n t a de A r b i t r i o s de Mel i l la . 
E l s e ñ o r Sangro, delegado de E s p a ñ a en 
l a C o m i s i ó n in ternac iona l de la trata de 
mujeres y n i ñ o s , o f r e c i ó l l evar a G i n e b r a 
todas las mociones que el Consejo Superior 
acuerde. 
Se d e s i g n ó al s e ñ o r G ó m e z C a n o para que 
asista a las sesiones del C o m i t é internacio-
na l de G i n e b r a , y se a c o r d ó el nombramien-
to de una Ponenc ia que estudie las rec la-
maciones de las Juntas . 
E l Consejo se a d h i r i ó a l pr imer Congre-
so general de la I n f a n c i a en G i n e b r a . 
As is t ieron a l pleno, a d e m á s del general 
M a r t í n e z Anido , las s e ñ o r a s marquesa de 
Santa M a r í a del V i l l a r , Peguero, Rabaneda 
y L a Rigada , y los s e ñ o r e s Pul ido. Sem-
p r ú n , G a r c í a Molinas, T r i l l o , Sangro, C u -
billo. I h a r r a , H e r n á n d e z Bn'z, m a r q u é s de 
Retort i l lo , Navamuel , Mar i sca l . Tolosa L a -
tour, G ó m e z CaAo, Tejero y Jabardo. 
Fiestas en Carabanchel Bajo 
E l martes tuvo lugar en C a r a b a n c h e l 
Bajo l a i n a u g u r a c i ó n del servicio de luz 
e l é c t r i c a en los barrios L o s dos Amigos y 
Cerro Blanco. -
Por la m a ñ a n a se c e l e b r ó u n a m i s a de 
c a m p a ñ a , en l a que p r e d i c ó el p á r r o c o , se-
ñ o r J i m é n e z L e m a u r ; por la tarde, un ban-
quete, p r o c e s i ó n y concierto, y por l a no-
che, fungos artif iciales. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—6 (función popular). E l núme-
ro 15).—10,30, L a tela. 
r O U T A L B A (funciones populares, 3 pesetas 
butaca).—6,30, E l tío Quico.—10,30, Las canas 
de don Juan. 
CENTRO.—6,30 y 10,15, Son mis amores 
reales. 
IiAKA.—6,30 y 10,30, L a tonta del bote. 
L A T I K A . - r ^ . S O , Nuestras hermanas.—10,30, 
E l corazón ciego. 
COMICO.—6,30, Amanecer.—10,30, L a doma-
dora. 
APOLO.—6,30 y 10,30, Encarna , la Misterio. 
ZABSUSLA.—6,30 y 10,30, L a carnvana do 
Ambrosio (el más divertido espectáculo de 
Madrid; butacas a 2,50 pesetas). 
PAVOH.—6,30, Don Quint ín , el amargao.— 
10,30, L a paz del molino. 
PUEHCARRAIj.—6.30, Doña Francisquita.— 
10,30, L a linda tapada. 
E L CISNE.—6.15, Agua, azucarillos y aguar-
diente y E l tambor de granaderos.—10,15, Los 
gavilanes. 
PABISH.—5,30 y 10,15, Compañía de circo. 
m m m 
( E l anuncio de las obras ©n esta carteler» 
no supono su aprobación ni recomendación.) 
N O T I G I A S 
B O L E T I N M E T E O B O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—Se ha ido consolidando el buen tiem-
po sobre la pen ínsu la ibérica, las lluvias des-
aparecen y los vientos disminuyen de fuerza. 
Satos del Obervatorio del Ebro.—Barómetro, 
"6,1; humedad, 3 i ; velocidad del viento en ki-
lómetros por hora, 19; recorrido total en las 
veinticuatn horas, 202; Temperatura: máxi-
ma, 25,2 grados; mín ima , 9,8; media, 17,5; su-
ma de las desviaciones de la temperatura me-
dia desde primero de aiio, menos 115,2; preci-
pitación acuosa, 0,0. 
C A M A B A D E COMEBCZO. — Se advierte a 
los almacenistas y detallistas del comercio de 
perfumería que el plazo para la presentación 
de la relación jurada de existencias do perfu-
mería extranjera, ordenada por la circular de 
la Dirección general de Aduuuas de 1 de abril 
ú l t imo, ha sido prorrogado hasta el día 20 del 
mes actual. 
L O S A G E N T E S D E ADUANAS.—Hoy, a las 
cinco de la tarde, y bajo la presidencia del 
marqués de Camarena, director general de 
Aduanas, se celebrará la asamblea plenaria or-
dinaria del Consejo Superior de Colegios oticia-
lee do agentes y comisionistas de Aduanas. 
As i s t i rán los representantes de los 30 Cole-
gios que actualmente existen en España, re-
presentando a los 670 agentes colegiados. 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . Sust i tuyendo 
por cua lquier otro l í q u i d o semejante el 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
F A L L E C I M I E N T O . — C o n f o r t a d o con los au-
xilios espirituales, ha fallecido en Madrid el 
ilustre pintor don Eugenio Vivó y Tar ín . 
A su distinguida familia enviamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
L A C O L O N I A B E J A B A N A.—Ha quedado le-
galmente constituida la colonia bejarana de 
Madrid, la cual acordó por aclamación en la 
asamblea celebrada con el indicado objeto y 
para la elección de la Junta directiva, nom-
brar presidente honorario a don Severiano 
Martínez Anido, quien aceptó muy complacido 
el nombramiento, que le fué entregado por 
una nutrida Comisión de la Directiva. 
A S O C I A C I O N M A T B I 7 E N S E D E C A B I D A D . 
E l estado de ingresos y pagos durante el pa-
sado mes de abril arroja un total de ingresos 
de 54.108.52 pesetas y un total de pagos de 
52.892,52 pesetas. 
E l número de acogidos fijos que sostiene la 
Asociación en los diversos asilos es de 1.033. 
L a s comidas se distribuyen en los comedores 
de vergonzantes, madres lactantes f bebés de 
la Casa de María Inmaculada. 
Los exploradores ingleses en 
el mercado de la Cebada 
M a ñ a n a festival n á u t i c o e n el Retiro 
A y e r tarde, a las cinco, estuvieron en el 
mercado de la Cebada los exploradores in-
gleses llegados recientemente a Madrid, 
procedentes de G i b r a l t a r . 
A c o m p a ñ a b a n a los vis i tantes l a re ina 
de los mercados, s e ñ o r i t a V i s i t a c i ó n Nieto 
Ramos, con sus dai fas de honor, s e ñ o r i t a s 
A s u n c i ó n R e y S u á r e z »í Isabel M a r t í V i l l a r . 
F u e r o n recibidos pórí el concejal delega-
do de mercados, don R a m ó n R o d r í g u e z ; el 
teniente de alcalde del distrito, s e ñ o r F u e n -
tes P i l a ; el jefe de mercados, don E m i l i u 
R o d r í g u e z , y la C o m i s i ó n munic ipa l , com-
puesta por los s e ñ o r e s R o d r í g u e z (don Je-
naro) y don Anton io y don Santiago Ma-
tanzos. 
D e s p u é s de recorrer H mercado se s i r v i ó 
un e s p l é n d i d o « l u n c h » en las oficinas. 
F E S T I V A L N A U T I C O 
M a ñ a n a , a las cuatro de la tarde, se ce-
l e b r a r á en el estanque del Re t i ro u n a fiesta 
n á u t i c a por los exploradores m a r í t i m o s in-. 
gleses, con el concurso de una pa tru l la de 
los m a d r i l e ñ o s , con arreglo a i s iguiente 
programa: 
Pr imero , saltos de a l tura; segundo, nata-
c i ó n ( carreras ) ; tercero, t r a c c i ó n de cuerda 
a flote; cuarto, regatas a remo; quinto, si-
mulacro de naufragio y ejercicios de salva-
mento, y sexto, ejercicios de buceo. 
L a entrada s e r á p ú b l i c a y gratu i ta , es-
tando reservadas las tr ibunas del embar-
cadero p a r a las autoridades. P r e n s a y re-
presentaciones especialmente invitadas, y 
la escal inata del monumento a Alfonso X I I 
para la tropa de Madr id , con e x c l u s i ó n de. 
toda persona que no sea precisamente ex-
plorador o instructor . 
O B R A S R E C I B I D A S 
Bonilla San Martin, A. y SXiñana, £.—cDe-
recho bursát i l» . Madrid, 1924. 
Kle inwáchter . Eederico von.—cEconomía po-
lít ica». Gil í . Barcelona, 1925. 
Hunger, J . y Lanaor, n.—«I.a c ivi l ización 
del Oriente antiguo». G i l i . Barcelona, 1924. 
Benson. Boberto Hugo. — tLos sentimenta-
les». Gi l i . Barcelona, 1925. 
Mesonero Boraanos. B a i l ó n d«.—fPanorama 
Matritense» (primera serie de las «Escenas»), 
1832 a 1S35. Eenacimiento, Madrid. 
OTEGRITft 
Producto natural de la caña de azúcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado con 
agua, en el té. ca-
fé, lecho y en todas las infusiones de yerbas aromát icas , no tiene rival . 
A l m o r ' r a n a s - V a p i c e s - U l c e p a s 
C u r a rad ica l garantizada, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
D r . Ulanes; Horta lcza , 17. D e 9 a 1 y de 3 a 8. Telefono 15-86 M. 
V I S I T A D L A N U E V A C A S A mu uum 
EN L A QUE E N C O N T R A R E I S 
L O S MEJORES C H O C O L A T E S , 
B O M B O N E S , C A F E S , T E S , Y 
OS CONVENCEREIS D E L A E X -
C E L E N C I A DE SU C L A S E 
T R E S C R U C E S , 9 
( E S Q U I N A A P I Y M A R G A L E ) 
i l E U R E K A f ! 
E l m e j o r c a l z a d o y e i m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
McoIés María B l r a . 1 1 . ; Meutera. 15. 
SECCION EOONOmCA Y SALDOS: 
CAKBEBA DS SAN JERONIMO» 48 
V I D A R E L I G I O S A 
Muoblc* de lujo y económico*. Costa-
nilla Angeles, Í9 (flrsi prerlaflos). 
H o y , a l a s c u a t r o y m e d i a , c a r r e r a s e n l a C a s t e l l a n a 
P a O r i B T A K I O S C A B A L L O S 
Jinetes 
probables 
P R E M I O S T A N B O R O U G H , 2.300 pesetas, 2.200 metros. 
Francisco Cadenas 
Remonta de Arti l lería-
Conde de la Cimera... . 
Marq. Llano S. Javier 
Marqués de Valderas.. 
1 Spanish F l u 
2 GO A K D WI2f. 
3 L ight íoot 






• J . García 
P R O P I E T A R I O S C A B A L L O S 
Jinetes 
probables 
Conde de la Cimera. 
Barón de Velasco 
7 Martineti. 
8 F i n man a.. 
Dudoso 
" Chava rrías 
P R E M I O A V I L A (bandlcap), 2.300 pesetas; 1.8C3 metros. 
fBEMIO SANS S O U C I (carrera de venta). 2.000 pesetas; 1.600 metros 
Moisés G. Tabanera...-
Marq.» V.» Villagodio 
Cecilio Serrano 
Barón de Volasco 
Cuquo Allm rquerque.. 
Gonzalo Aguado 
1 Mitren •* 
2 Night Haunt 
3 ügresse 
4 Sauveuse 
5 H A P P Y GO L U C K Y 















3 Royal Butch. 
4 Butorque 
5 Popó. 
6 Happy Fellah. 







Marq. Llano S. Javier" 
Marq." V.a Villagodio 
Marqués do Amboage--
Duque de Toledo 
Lanceros de Farnesio 
Barón de Velasco •• 
Conde de la Cimera 
1 Spanish F l u 
2 L A P I L B U S E 
3 Sandover 
4 Furnace 
5 Pigeon Shooting.. 
6 Beauvnis 










P R E M I O P R I M O B E R I V E R A (militar lisa, 
S.000 pesetas; 2.400 metros. 





G Bad or <lood 




Húsares de Princesa... 
Lanceros de Farnesio 
Marqués do Trujil los 
Francisco Jaquotot 
Escuela do Loui tac ión 
Escuela de Equitac ión 
Escuela de Equitac ión 
Juan Ponce de León.. . 










ttrq- Mano S Javier 
H E R N I A S 
r ragüeros cien-
tíficarnento 
J . Campos 
único M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de M A D R I D 
iegusío Figurroa 8 S E P T I C O A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R 
tX HtJCft KEMCIHp 
Y S U H I J O 
If« p e n a d l e * a 
¡a salad. S i n 
yodo ni dfcrl-
m 
do n i t b j 
r o i d l n » 
O m p o -
b 1c i ó n 
Btt e t n 
Dejsapa-
rfefón de la 
gtirdnra ra 
pe r i las . 
O C A 8 s; O N 
F I N C A U R B A N A E N M A D R I D 
P r ó x i m a Nuevo Matadero. Se vende por 
menos de su valor real . Superficie. 10.000 
pies, parte edificada. Precio . 50.000 pesetas. 
Fac i l idades p a r a el pago. R a z ó n : F r a n c o , 
L e ó n , 38. D e ocho a diez noche. 
E p i t e l i o m a s , c á n c e r , 
l u p u s , f í s t u l a s 
Se c u r a n con E P I T E L I O L , mcdicamenlo 
inofensivo, de a p l i c a c i ó n directa. L i t e r a t u -
r a gratis . F r a s c o . 15 pesetas. Doble, 25. E n -
sayo. 6. F a r m a c i a Barroso, O l ó z a g a , lt>. 
Pedidos a E P I T E L I O L , Fac tor , 16, Madrid. 
B E M O . 
S a l ó n I n t e r n a c i o n a l d e l l u j o 
P A L A C I O D E H I E L O 
I n a u g u r a c i ó n oficial: Jueves d í a 14, a las 
seis de la tarde. 
L a entrada al acto inaugura l , por inv i -
t a c i ó n . 
Desde las siete, enjtrada p ú b l i c a 
T R E S P E S E T A S 
Desfile de m a n i q u í e s con modelos de las 
principales casas cíe modas. 
T E - B A I L E 
L a E x p o s i c i ó n e s t a r á ab ier ta hasta el 
d í a 25. de diez y media a^una y de cuatro 
y media a nueve. Los precios de entrada se-
r á n : u n a peseta los d ías corrientes y dos 
pesetas los d ías de moda, que se anunc ia-
r á n oportunamente. 
D I A 14.—Jueves.—Santos Bonifacio, Pon-
cio y Víctor, márt ireb; Pascual I , confesor, 
y Santas Justa, Corona y Justina, márt ires . 
L a misa y oficio divino son de San Boniiu-
cio, con rito simple y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Isidro Labrador. 
A las diez de la noche, solemne Tedeum. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
los propietarios del Salón Ideal. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
And rés. 
Corte da María.—Del Destierro, en San 
Martín ( P . ) ; de los Arquitectos, en San Se-
bast ián . 
Catedral.—Continúa la novena a San Isidro 
Labrador. A las siete y media, misa y ejerci-
cio; por la tarde, a las seis y media, exposi-
ción de Su Divina Majestad, estación, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio, reserva y 
gozos. 
ParroQula do las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de esta iglesia. 
Parroquia de Kuestra Señora del Carmen.— 
Empieza la novena a f<anta R i t a de Casia. A 
las diez y media, misa cantada con exposi-
ción do Su Divina Majestwl y sermón por 
don Pedro F . Mart ín . / . ; por la tarde, a las 
cinco y mr-dia. manifiesto) estación, rosario, 
sermón por don An^el Ruau, reserva, gozos 
y adoración de su reliquia. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la novena 
n San Juan Nepoimiceno. A las seis y media 
de la tardo, exposición de Su Div ina . Majes-
tad, estación, rosario, sermón por el sofioi 
Sanz de Díojío, ojorcioio, reserva y adoraejón 
de la reliquia del Santo. 
Parroquia da San Andrés (Cuarenta Ho-
ras.) A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne; por la 
tarde, a las seis, ejercicio y reserva. 
Asilo de San José do la Montaña (Cara 
cas, |5) .—Continúa la novena a Nuestra Seño-
ra de los Desamparados, Patrona de Valen-
cia. A las sois de la tarde, estación, rosario, 
ejercicio, sermón por don José Suárez Faura 
y reserva. 
Calatravas.—Continúa la novena a Santa 
R i t a de Casia. A las diez y media, misa so-
lemne con exposición do Su Divina Majes-
tad y sermón por don Rogelio J a é n ; a las 
doce, rosario; por la tardo, a las siete, ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón por el pa-
dre Esteban de San José , C. D . ; ejercicio, 
reserva e himno. 
Consolación (Valvorde, 19). — Empieza la 
novena a Santa Rita do Casia. A 1as nueve, 
exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a Jas cinco y media, estación, rosario, 
ejercicio, sermón por el padre Teodoro Ro-
dríguez, reserva y gozos. 
Cristo de la Salud.—Idem ídem. A las on-
ce, misa solemne con exposición de Su Divi-
na Majestad, ejercicio y bendic ión; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón por don Armando Gó-
mez Martínez, ejercicio, reserva y gozos. 
San Manuel y San Benito.—Idem ídem. A 
las ocho y media, misa de comunión general 
de los socios de los talleres; por la tarde, a 
las seis menos cuarto, bendición de las ro-
sas, rosario, sermón por el padre Lui s Urba-
no, O. P . ; ejercicio, bendición y reserva. 
San Pedro de los Naturales (San Bernar-
do, 101).—Idem ídem. A las di?z. misa canta-
da ; por la tardo, a las sois y media, rosario, 
ojorcioio, sermón por don Mariano Moreno y 
gozos. 
E J E R C I C I O S DEXi M E S D E M A R I A 
Parroquia de San Ildefonso.—A las siete de 
la tarde, corona y ejercicio. 
Buena Dicha.—A las siete de la tarde, ejer-
cicio de las flores. 
Calatravas.— i las once y media, rosario 
i y ejercicio de las flores. 
Jerónlmas del Corpxis Christi .—A las cin-
co y media de 1̂  tar'le. ostn^ión. ro«erio, ser 
1 món por don Juan Causapié, ejercicio y re-
1 serva. 
Pontificia.—A las seis y media do la tár-
ele, ojorcicio, exposic ión, rosario, p lát ica y 
bendición. 
Sap'"" J i Ci'̂ T-rÓTi v San FrnTtní^^o i*» Bo~-
ja.—A las ocho, misa ron ncompañamionto de 
órgano; a las «eis do la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Alinndena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San N i c o l á s : A 
las once de la mañana, con exposición.—Cora-
zón de María: A las esis y media do la tarde. 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tardo.—Capuchina.- (Conde de Tore-
no): A las cinco de la tarde, con exposic ión 
y sermón.—Comendadoras de Santiago; A las 
ocho y media do la inaüana. con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las seis do la tardo, con ser 
món por el señor Tovar.—Franciscanos de San 
Antonio: A las seis de la tarde, con exposi-
ción de Su Div ina Majestad y plát ica.—Hos 
pital de San Francisco de Paula: A las cinco 
de la tarde, sermón.—.Nuestra Señora de Lour-
des: A las cinco y media de la tarde.—Pontifi-
c ia: A las cinco y media de la tarde, por el 
padre Santiago.—Reparadoras: A las cinco de 
la tarde.—San Manuel y San Bonito: A las 
seis de la tarde.—Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja: A las seis de la tarde, 
por el padre Rubio, S. J.—Sorvitas: A las 
cinco de la tarde, predicando el señor Arriba. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Alraudona: A las ocho, misa 
de counimón para el Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y San N i c o l á s : A l toque 
de oraciones, visita do cruces y expl icación 
de un punto do Doctrina Cristiana.—Nuestra 
Señora de los Dolores: Al anochecer, corona 
dolorosa y ejercicio de v íacruc is . 
I g l e s i a s . — J e s ú s : a las diez, misa solem-
ne con exposic ión de Su Divina Majestad 
hasta la misa de doce y adoración de Nuestro 
Padre J e s ú s ; por la tarde, a las seis, exposi-
ción, rosario, sermón por un padre capu-
chino, reserva y adoración.—Cristo de la 
Salud: De once a una y de seis n ocho de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad.— 
Cristo de San G i n é s : A las diez, misa canta-
da; al toque de oraciones, ejercicio con ser-
món.—Venerable Orden Torcera (San Buena-
ventura, 1): A las seis de la tarde, exposi-
ción, v íacruc i s , sermón y reserva. 
C O N G R E G A C I O N D E L A V E M A R I A 
Hoy, a las diez y media, celebrará en su 
capilla, un solemne funeral reglamentario. 
por el alma de bu congregante doña Ascen-
sión García Malo. 
L A F I E S T A D E S A N I S I D R O L A B R A D O R 
Mañana terminará en la Catedral lu nove-
na que con gran k>1 maulad te está ce ebran-
do en honor del Santo Patrono de Mailrul, 
San Isidro Labrador. 
E n este día, fiesta del Santo, se celebrara, 
a las siete y medi;i, una misa do comunión 
general, a la que han sido invitadas todas 
las Congregaciones y liormandades de Ma-
drid; a las nueve y media se cantará Terete 
y seguidamente sera la misa de Pontiaca), 
haciendo el panegírico del Patrón de los 
madrileños, don Duíjo Tortosa, predicador 
de la novena. 
A esta misa han sido invitadas sus ma-
jestades y altezas reales, y as is t irán la Di-
putación y el Ayuntamiento con maceres, y 
se impondrá la medalla de la Congregación 
al Pr ínc ipe de Asturias, al alcalde y varios 
concejales y diputados provinciales. 
Por la tarde, a las cuatro, se cantarán se-
gundas vísperas y completas, y a las cinco, 
novena y procesión solemne en la que to-
marán parte todas las entidades católicas de 
la Corte y varias bandas de música . 
Pres idirán las autoridades civiles, milita-
res y ec les iás t icas . Diputac ión , Ayuntamien-
to bajo mazas y un representante del Rey, 
hermano mayor de la Congregación. 
L a procesión recorrerá las calles de Tole-
do, plaza de la Cebada, Puerta de Moros, 
plazas de los Carros y San Andrés , Cava Ba-
ja, Puerta Cerrada, San Justo, Sacramento, 
Mayor, Esparteros, plaza de Santa Cruz, Ge-
rona, plaza Mayor y Toledo a la Catedral. 
Ln CoTn-rcnoión de Soírlnrcs Naturales 
de Madrid, ruega al vecindario engalane las 
callos del recorrido, para mayor realce d*l 
acto, que revest irá esto año, gran solemnidad. 
-t. * a 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 14: 
A I A D R I D ( E . A. J . 2, S35 metros).—6, Cuar-
teto: «¿Spbiat?» (vals), Pepy.—6,10, Noticias. 
6,20, Romanza por el señor Aguirre.—6,25, 
Anécdotas.—fi,30. Cuarteto: «Las mocitas del 
barrio». Chueca.—6,40, «Laurax-bat» (zorcico), 
Larregla, por el señor Garmcndia.—6,45, Cuar-
teto: «Garín» (sardana). Bretón.—6,55, Noti-
cias. 7,05, Ar ia por el señor Aguirre.—7,10, 
Cuarteto: cSinost a vesperas», Walter-Daker.— 
7,20, Cuento.—7,40, «La bohemo», Puccini, por 
el señor Garmcndia.—7,50, Cuarteto: «Grana-
da», Albéniz. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—18, 
Sexteto Radio: «Capitana» (one-step).—18,05, 
Señor Torosky: «Colegio do niños».—18,25, Co-
tizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,30, Sexteto Radio: «E. Opera» (sarda-
na).—18,35, Ventr í locuo señor Llo)>et: diálo-
gos cómicos.—21, Cobla Orquesta Barcelona 
(sardanas).—22, Tiple señorita Ofelia Milsson: 
«II Puri tani» (Qui la voce), Bel l ini ; «Melo-
día», do autor c lás i co ; «Sonámbula» (rondó, 
andante y allojro), Üollini. Pianista, señori-
ta Aido Potorson.—22.20, Concertista de piano 
señorita E m i l i a Mirct : «Sueño de amor», Liszt ; 
«Sonata en «sol» mayor» (primer tiempo), 
Scnnmáñn.—22,40, Retransmis ión de los Bailes 
Etusod que se representarán en el Gran Teatro 
del Liceo. 
L O N D R E S (2 L . O., 365 metros).—! a 2, lio-
ra de Greenwich. Concierto de gramófono.— 
3,15 a 3,45, Transmis ión para las escuelas: 
«Royes de Shakespeare. Ricardo II», por Sto-
bart y Joffrey.—4 a 5, Conferencia por Elise 1. 
Spoth. Música. Conferencia por mistres 11o-
bcr..—6, Sesión para niños.—G,30, Cartas in-
fantiles.—6,10, Música.—7, l lora del L ig Ben. 
Pronóst icos meteorológicos, bolet ín general de 
noticias, bolet ín del ministerio de Agricultu-
ra (para todas las estaciones).—7,25, Música 
(para todas las estaciones).—7,10, Conferencia 
por mís ter Aiwell.—8, Música de Cámara por 
el cuarteto String y Dale Smith (barítono). 
Compañía dramática.—10, l lora de Greenwich. 
Pronóst icos meteorológicos, segundo boletín de 
noticias (para todas las estaciones). Conferen-
cia por el príncipe Arturo de Connaught. No-
ticias locales.—10,30, Concierto por la banda 
y orfeón del Savoy. (para todas las estaciones). 
üiiricuiares y cascos b r u i í e t 
Se recomiendan solos por su excelente re-
sultado. Representante gra l . para E ü p a ñ a : 
Z O E ES Madr'<,• M a r i a n a Pineda, 5 
G A L E N A "flílESTOIIE, resultado inmejorable 
E l mejor surt ido de M A T E R I A L R A D I O 
de cal idad. C . N . E . , Fuentes , 12, Madr id . 
Pedid c a t á l o g o gratis . 
U n choque y dos heridos 
E n l a carre tera de E l Pardo, cerca del 
puente de los Franceses , l a motocicleta n ú -
mero 8.027, de l a D i r e c c i ó n de Seguridad, 
que prestaba servicio" de escolta a la fa-
m i l i a real , p a r a evi tar un encontronazo 
con un carro hizo un rapicHsimo viraje , 
yendo a chocar con otra «motox» que avan-
zaba en contrar ia d i r e c c i ó n . 
L a motocicleta-escolta v o l c ó , resultando 
con graves lesiones F a u s t i n o Roa, que la 
c o n d u c í a , y uno de los guardias que iban 
en. el <-side-car», l lamado F a u s t i n o Moreno. 
E l conductor de%la otra motocicleta, que 
se l l a m a F r a n c i s c o G a r l a c b e . r e s u l t ó ileso. 
L o s dos v e h í c u l o s sufr ieron grandes des-
perfectos. 
1 1 1 i i M i s n i e mm ? b e mm 
F A L L E C I O E L D I A 16 D E M A Y O D E 1918 
m L D I S DE C E S P í t í i I í l M I f l I Í 
F A L L E C I O E L D I A 4 D E J U N I O D E 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
;. a. p . 
L a fami l ia ruega a sus amigos les tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d ía 15 W corriente eq la parroquia 
h a s t i a n , iglesias de J e s ú s . O l i v a r y San Ignacio, a-í como las del d í a 16 en 
rroquias de Covadonga. S a n Lorenzo y E s c u e l a s P í a s de S a n A n t ó n , el 17 en 
to Cristo de la Sa lud , e l d í a 1 de iunio en la iglesia de S a n Ignacio, el 4 en 
"oquias de S a n S e b a s t i á n , Covadonga y S a n Lorenzo, iglesias ele ]^ú>. E 
P,as de San A n t ó n y Santo Cr i s to de la Sa lud y el d í a 5 en el oratorio del 
Seran aplicadas, respectivamente, por el a lma de los mismos. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acustum-: 
de S a n 
las' pa-
r í S a n -
las pa-
scuelas 
O l i v a r 
rada. 
V E L L U D A S 
Pedid en buenas farma-
cias, droguerías, perfume-
rín- , centro-, E X T I R P A -
DOR D O C T O R BEREN-
OTTER, radical e inofen-
sivo. ; Garantisado! Gas-
tos pora siempre, 15 pese-
tas. Por mayor, J U A K 
M A R T I » . A I - C A L A , 9, 
M A D R I D 
üiiiesc'] tt n m m 
Callo de Alrni/i, freiite 
ins Calnlravns 
' E L D E B A T E " . - C o l e g i a t a , 7 
• C*0«0«r.« d«c«C«C*C* C* w* 3« 0*0« C«0« O* C«¿*C« G«3* C • Ú* O* C« O* O* O* Ü « C* O» O* O* O* C • 0« C¿ w>«0«0»u« OéO*\ •C'»0«0« 09 OBOS 
I - M I N O 
Vota ta en totas 1» !t> 
asaaaa, aA proco da 8 p» 
wtae tranco, 7 eo d !»• 
bfTimtcrio FKSQU1; p o r 
oomao, 8.<HN Atamela, i t , 
S a i Bebas din < Gutpto-
IC A J A S E N V i S I B L E S Empotrada la Caja en la pared, ésta queda ¡isa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i lbao 
—ga»— 111—uaww—Ba 
S a l v a d o r M u ñ í a n d e l a M a t a 
H a s u b i d o a l C i e l o e l d í a 13 d e m a y o d e 1 9 2 5 
A L O S S I E T E A Ñ O S D E E D A D 
Sus padres, don L u i s y doña L u z ; hermanos, Luis, Lola y Cé-
sar; abuelos, tíos, primos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sen-
sible perdida. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar cu ¿j día de hoy, a 
las "cuatro y media de la larde, desde la casa mortuoria, 
cha, 4 triplicado^ al cementerio de la Sacraincnlal de San ls¡ 
/•.'/ dficlo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
m u V LEPES 
eon cristatea fiocu par» !» 
wneervacióa d« U visto 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARENAL. 21. — MADRID 
\to-
ivo. 
Esque las José Domínguez L u q u e , plaza Matute, 8. 
A G E N C I A 
PARA IMPRESOS Y 
SELLOS CAUCHO 
K a m e l L O r t ó 
«HIJOS) 
EDC0Inífii¡(Ia-20•llD, 
k?mm 171 • nmio 
Jueves 14 de mayo de 1925 E L O t e J S J M T E MADRID.—Afio XV.—Núm. 
C L A S I F I C A D O S 
E N S E C C I O N E S 
E l precio de los anun. i 
ctos de esta Secc ión es 
de 0,60 pesetas l ínea 
del cuerpo 7, mds 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
El Debate facilita di-
bujos y cl ichés sin au-
mento de precio Sobre 
la base de un mi-
limum de diez inser-
ciones. 
MADRID 
M O C R A " 
A G E N C I A TÉCNICA 
INTERNACIONAL DE 
PATENTES, N O M B R E S 
COMERCIALESYMARCAS 
Z U R B A N O . 3 2 
/ V \ A D R J D 
A l m o n e d a s 
AIjIIOSTBDA urgentísima, 
obligado por Ayuntamien-
to, derribo Gran Vía, li-
quido cuadros antiguos, 
muebles, objetos. Silva, 30. 
M u m e s y OBje r o s 
P A L A F O X - I S . 
A l q t t i l e r g s 
AXjQUXÎO en San Sebas-
t i á n espacioso ccbalet», 
parque, garage. Informes: 
Velázquez, 93; dos a cua-
tro. 
AXiQUIZ.ANSS graudeo y 
pequeños locales. Martíj 
Vargae, S. 
A u t o m ó v i l e s 
V E S A 
AGENC/A OftC/AL 
U N C O I N 
VfñGAIfA. 8 
a . . 
mcu>. p^r fcc t^u 
Jnóó próx^UccL y LcucU» 
nxyab r é n d i r r v t a o t o 
¡Es Ja vencedorA 
d e k s grandes pniebaLSl 
P . D E L A R C O 
y C O r A P A f t I A 
Nunez de Balboa,5 
C o n e l a p a r a t o 
e n s u motor, viaja r a 
usted c ó m o d o . b s r a t q 
r á p i d o , s e g u r o ycon 
p l a c e r ahorrando 
t iempo, d i n e r o , 
peligro y di5$u^t05. 
AUTOMOVIL FVEmE. 
RÁPIDO. CáñOÍÚD Y 
SEaüBO 
P D E L A I I C O 
Y c o / m m i A 
M A D R I D 
A U T O M O V I L E S 
f v i O O N 
£ 1 c o d i e p r e í e r i d c 
p o r l a d r i 5 k ) c r a d 4 
K m E s & m w E x a u j m 
E N R I Q U E P E Z Z I 
A l f o n j o X I l , Ó O . 
/ * \ A D R I D 
B I C I C L E T A S O B 
CARRERA Y ACCE/ORIO/ 
J U A N B O B E R . 6 
A \ o n t « l e o r v f 25. 
/ A A C D R I O . 
m 
m o m i m 
P . D E L A H C O 
Y C O / n p A Ñ I A 
NÜÑE2 OE BALBOfí. 3 
^ M A D R I D 
ELAUTOMOm nt-CTFICO 
AYALA.'iS T£L.»Ü4^7.5 
REPARA00NÍ5 CtÉCTfUCAj Pf 
AUTOMÓVILEJ EN QENERAL 
Tráóójo 0dran¿/2ddo d 
P A 8 l , r - M A D R I D 
. AUTO/AOVIL 
Fernando V11Z. ñ f l o m 
P i c z a j á e recambio 
p a r a c a m i o n e s 
MACK.U.5.A.€tc. 
V U L C A N I Z A D O R A 
A U T O M A T I C A 
Sin gasolina. Sin cerillas. 
Adoptada por el mi-
nisterio de la 
Guerra de Fran-
cia para «au-
tos», «motos» y 
« v e l o s » . Precio, 
37,50 pesetas. Se 
remite a provin-
cias contra giro 
postal de 39,7,) 
Antonio Moreno. 
SAOASTA, 30, M A D R I D . pesetas. 
G h r y s l e r 
orcoche /raero 
ITURRALDE Y RIBED,S-A 
m * P l v MAMALL.H. 
/ M A D R I D 
Loe AUT0A\0VILu5 
M I N E R V A -
VCLA29UEZ.42,f1A0RlD 
HflHCiS*MÑUTOHOVIUS 
Presenta los nutvpjs 
modelos en salen 
de E x p o s i c i ó n : 
Sf íGÑSTA SO 
M A D P I O 
L U B R l P I C A N T E / 
CARRANZA. 16 
Teléfono 20-J25 J . 
LAHARCAALBMANA 
QUE MAROMA BN 




5 . A . A ^ A t o R l b 
AVÍH/AA ¿EL COfíó£ 
á £ P E N A L V £ f í - 2 5 
OÁXCBlOffA.ñ.CATALU/fAXV 
C A L Z A D O J ^ I 
L A ¡ B l f í H U J A 
FUENCARRAL.51.0Uf. 
0EJENOAÑ0.12 
A N A D R t D 
S U E L A C k O H Ó 
QMlCa £N . t S * A Ñ * . 
epXCf l l fHESPERir 
CASAHENDICOÜAQUE 
C o m p r a s 





A L H A J A S , pianos, auto-
pianos, máquinas escribir, 
coser, aparatos fotográfi-




C a l c a d o s 
C A L Z A D O S saldo, precios 
baratísimos, pocos días. 
Infantas, 4, Rodríguez. 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a de 
Oro. 
C O M P R L A - V E M T A 
AI>M!NIJ,TRACIÓNt>c 









A U R I O L E S 
5. — M A D R I D 







riNCAi S O L A R E S 
< ¡ W m t % T f R R E N O i 
COMPRA Y VENTA 
L A C O N T R A T A C I O N 
i r a D A N A 
REINA 13,fir*l*a&. de 4* ó C A V Z & D O S 
L l U l m o j - modcscw 
Ei/ef7Cdrrd/.S2Ji/Jfd¿ 
/v\ / \ DHL ( O 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de ISfiO a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
.ocaique o c u p a n 
a y o f i c i n a s 
España 
C O A V P R . A - V E N T A 
A C E P T O ofertas serias, 
buenas tierras, pastos, la-
bor, no gran extensión, 
próximas Madrid. Dirigir-
se, eólo por carta: Rolay. 
Valverde, 8. Anuncios. 
A L H U J A S f l A H O S 
A U T O P I A N O S 
COSefí. APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O DE 
O C A S I O N . 
„ fUENCARRAL - 4 5 -
D e m a n d a s 
H A C E N 
florista. 
falta oficialas de 
Flérida, Cruz, 14. 
F i l a t e l i a 
A Ñ O S A N T O 
Italia. Sellos conmemorativoi. 
Serie compleia, 6 pts., franco. 
M. QAlvez. Cruz, 1, Madrid. 
V E R D A D E R O N t W K l 
M 
Escriba bor mismo 
y se convencerá de 
que nadie le paga 
más caros los sellos 
españoles, con prefe-
rencia de 1850 a 1875. 
No venda sin consul-
tar a A. Sanz de 
Valdocantos. C o n b-
tantina (8 e v i 1 1 a). 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete je-
setas. 
M o d a s 
C O R / E / ' 
F A J A S Y 
/ O / T E N E / 




y V E S T I R B i e n 
m.CñLR.83 (APOLO) 
altarejypEcoración 
^ A V A D R . I D . A 
CEREZO 
M U E B L E / 
U Cdja mejor/urtida 
y m a / e c o n ó m i c a . 
A A A N U E L C E R E Z O 
WLLEML 
Estacase no t/e/Jé 
O f e r t a s 
V I U D A formal desea ser-
vir casa señora. R a z ó n : 
Espíritu Santo, 34, bajo, 
derecha. 
NO D E M O R E gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
C A S A P t r M / N A 
M O N reRA, A . e m i m o 
v T A L U O 
P e r f u m e r í a 
EL EG/1HT£3 SO.MBÑinOJ 
P W A s¿/toMs.pmfO¡Mi6m 
C | ? Ñ k R . O J , 
D A R A 
¿«3 c a s a m á s 
S u r t i d a . 
MONTERA. 3 
M u e b l e s 
M U E B L E N y TAPICePIA 
fABflICAMTE : r . P C L X E Z 
I N F A N T A S . 4-2. 
(esquina i T o r r e j ) 
t o a l l a yenus 
Es la belleza natural para 
conservar el cutis de las 
señoras. 
Toalla grande 60 ptas. 
Media 30 » 
Depósito: Corredera Ba-
la , 43. Madrid. O. Arlas . 
L A F A V O R I T A 
" I M H Y S A L L 
P r o d u c t o s 
a l R a d i u m 
Belleza Eterna se con-
s i g u e usando estos 
Maravillosos productos. 
U-n a b o-
la aplica-
ción reju-
v e n e c e, 
hermosea, 
y q u i t a 
t o d a im-
perfección 
dando ju-
gos v i t a -
l e s a la 
p i e l . Re-
c l a m o s : 
Polvos en 7 tonos. 1.50, 
3 y 10. Crema sin gra-
sa, 3 y 7,50; loción, 5 
y 16 pesetas. 
L a Oriental, Carmen 2 
y prales. perfumerías . 
ueiue 
IJ — — 
A G U A C O L O M I A 
LOCION EXTRACTO] 
P A R A C A B A I L E R O 
P r é s t a m o s 
H I P O T E C A S primeras y 
segundas, detrás Raneo y 
t o d a garantía. Hidalgo. 
Góngora, 2, principal. 
C A P I T A L necesito para 
pequeñas operaciones hi-
potecarias ; buen interés. 
Apartado 9.006. 
R a d i o t e l e f o n í a 
F A B R I C A C O n O 
E S P E C I A L ! DAD 
E L E C T R O D O S A i 
flLCflLfl.41. TOLEDO.Sfl/ 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O tienda céntri-
ca, dos huecos, buena vi-
vienda, poca renta. Ra-
zón: Hortaleza. 41, cami-
sería. 
R e s t a u r a n t 
^ R E S T A U R A N T E 
S e r v i c i o a la c a r t a 
Cocina 
V a s c a 
Txaco l í 
P L A T O D E L D I A 
Lunes: 
Bacalao a la Vizcaína. 
Martes: 
Lengua a la Sevillana. 
Miércoles: 




Bacalao en pir pir. 
Sábado: 
Pollo en pepitoria. 
Domingo: 
Menestra. 
\ Coo la facilidad que un alpinista llega a la 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
alcanza el máximum 
de ventas 
ttnpr&ja aruiftcíacJora 
• ' L 0 & m 0 L E 5 £ S \ 
C.DE R0MAN0NE5.7y9. 
APAHTAtoM. M f l b R í b . 
í l ¿ A M A * V<t . 
u n . cuvurwcu^ ^o-vo^ 
oAtlvUco^ nyxit. KA, 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T L L L O 
< P R . U Z . 1 0 
T E L E F O N O 2 2 S * n 
V a r i o s 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A 
C O N F I A N Z A ! 
5. PAÜMACIA.S 
¡ S x U r L f o c u r t i d o . 
y g a r a n t í a verdadi 
RTEyHERRER/Í 
TOfílfUOSWl.ííUPP 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y sus áe-
rivados. 
Especialidad en mansaj-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
S P O R T 
'acticuloj 
para ten nu 
Se arrecian toda clase cte 
r a o u c t a / . 
E5POZ Y MIN A,17.KAt>ftlO 
P L I S A D O S , vainicas al 
día, los únicos no se des-
plisan. Montera, 9. 
a n o s 
A U T O P I A N O S 
A R n O N I U / A J 
Av. Conde Pcñalv2r,17 
/ A A D P U O 
REUMATICOS: E l pres-
bítero don Luis P. Her-
náiz (antes conocido Pá-
rroco de Valles) indicará 
medio sencillísimo cura, 
ros radicalmente m e n o s 
de un mes. I^cribid: Pro-
greso, 17, Burgos. 
M u y i c A 
R O L L O / 
NUEVOS fí -2 PTS. 
5AN M H T E O . i O 
O B D E X A D vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
manones, 7, y P u e r t a 





J O V E L L R N O S . S 
TELEEONO 6 4 O 9 H 
para el riego. 
EN EXISTENCIA 
HTTGO XATTWIXt K E L I 
Madrid 





P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter 
urbano 610. 
Preciosas e s c y l t e 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marhl, 
sobre pedestal. 
M t i i fscepÉro 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A S E 
PEREZ MOLINA 
C A R R E R A B E SAN 
J E R O N I M O , 29. 





HUOO K A T T W 1 N K E L 
Madrid Barcelona 
N ú ñ e z de Vilado-
Balboa, 6. mat, 158. 
E I m e j o r ( k s á y u n o , 
p a r a n iños es elexqui 
s i l o chocolate efe 
P R Í ) LOPEZ (0B05Í 
d É N O V A ^ ^ W i n o . 
TELÉFONO.J- ' I , 
j S E Ñ O R I T A S | 
VARCA 
UmiRADA 
Los mQjores líquidospdm 
íimpidr cdi2adosdedntQ 
enlodosiosnuevoscolom. 
y los mejores tenidos en 
negros y- coiores. 
A L M I R A N T E . 2 2 
AA A P R I O . 
M O T O R E S 
E L É C T R I C O S 
JOWErKHRfNDT 
NUÑEZPE MIBOR.60 
A \ A D R . I D 
L a s dimensiones ^ ê  
»os anuncios no podr^ 
exceder del ancho ^ 
uniB cohinuia y a ^ 
ra de 100 lineas 
7. 
Para todo lo relaeio. 
con la puWici(i<¿ 
Sección 
cuerpo 
i  l  
nado 
de esta 
jaiue a El De¿¿. T í 
M n de P m i d S 
Apartado, 466. - -
nc, 398 M. 
MADRID Jí• 
Pedid siempre el hj^^. 
co sommier de mueni. , 
nieos. PAYERJIA» i*-
C a l l e P o f . * ; 
nloos 
brica: 
S E H A C E N copias r 
quina, economioas 
Progreso, 9, Anuarios.^ 
V e n t a s 
P E R S I A N A S , ealdo ^ 
precio. Limpieza a C 
oras, esteras 
eos, 26. San M»:. 
P A J A R E R O S : Bajó 
piste a una peseta kno" 
bemillaa seleccionadas da 
hortalizas y fioreB tod" 
clases. Patricio Morand. 
Duque de Alba, 15. 
F A B R I C A hiladoTu^T 
vendo completa; condlok 
nes favorabilísiigas. Dfo 
girse: Apartado 3. Plaiw. 
cia. 
V f M T A o & l f O m t f 





D E P A Q O — 
<foÁ?/?s ¿IcontádQydfilm 
CAJAS BARATA/(C A) 
(iARCiAIt PARE0C5.4O. MAORD 
MUÑOZ, trajes Beñoru, 
gabanes, 40. Trajes ame-






tany, fundada 1870. Pos-
tigo San Martín. 7. 
R. S. HOWARIl , los t/>-
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís-
ticos y de mayor garan-
tía, Hazen. Fuencarral, 86. 
fPirecio, 
mtSPENSABLñ EN 
J O DOSlOS HOGARES 
fondo d£ ídí cáccroüuT, 
íaie. etc. 5e ó m u m en1 
cJ momeato de hervir. 
"mOüINARWCHACPffl 
HORNILLO-COCINA 
" E X P R É S " 
fiHi^ar, freif, » 
tostar, plaachar, tte* 
ra, etc. Sálo coerf» a3' 
oo céntimos por bor» 
usando nuestro HORNILLO - COCIKA 
" E X P R É S " 
de gasolina o P^1^ 
Manejo ecncillo B»» 
olor. Seguridad 






B A R A T I S I M O S t O 
Chamberí. 31.000 piM 
ximos «Metro». ' 
rán; Compañía 
Kíos Rosas, ~ 
BUBI)A8~hierro , 
das, Michelin; precios r 
rifa, d e s c u e n t o SÔ -
Franco estación espafl0'1-
Service mundíale expô *' 
tion. Chateaudun, 5, í7»-
ríe (Francia). 
los 
estómago, que no 
intestinales 
resultados curativos logrados con el empleo de l a DIGESTONA CHORRO ^ f . ¡ ^ e & S t r , 
ban podido curarse, a pesar de haber tomado n ^ ^ / ^ p ' c t n C h í ^ T o -
curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Rechazad las imitaciona^ 
del 
Son t a n p o s i t i v o s y benef ic iosos 
68 
V E N T A E N 
3 P E S E T A S C A J A 
C I E . S U D - A T L A N T I Q U E 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
Vapores de gran lujo, extrarrápidos. do 'J6.000 caballos de 
fuerza y cuatro hélices 
Para Río Janeiro, Santos, i Montevideo y «uenos Aires 
saldrán de Vigo: 
1 junio M A S S I L I A 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, primera, 
segunda intermedia y tercera clase. 
segunda, 
L I N E A D E V A P O R E S R A P I D O S 
V A P O R E S 
MEDITAN A. 




18 de mayo 
8 de junio 
De Coruña 
17 de mayo 
De Villagarcia 
20 de mayo 
De Vlgo 
20 de mayo 
28 de mayo 
9 de junio 
4.—CORUflA, plaza de Orense, 3. V I L L A G A R -E n V I G O , caUe ¿e L u i s Taboada 
C I A , calle de la Marina, 29 y 30. 
B I L B A O : A los consignatarioi Pól ix Iglesias y Cia . , Arenal, 6. 
i M A D R I D : Compañía internacional de Cochss-camaa. Arenal. 3. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
do doe tercios del pago dn 
Machanuido, vlfledo el mfl» r•nom-
brado de la recton. 
PEDRO DOUECQ Y CIA.. Jeres de le Prentera 
BROCHA 
Bosoalf, 1.». cab.0, 80 pts. 
Sspos y Mina, 30, piso 1.° 
o Romanónos, 10. V I O I . 
Ved auloíoo frente » Apolo. 
EHSIQDE DE LSBUIIO 
tepresa frooclador] 
N a v a s d e T o l o a a , 5 
L O T E R I A N U M E R O 16 
De todos los sorteos remite billetes 
extranjero, remitiendo fondos a su 
doña Pelisa Ortega, Madrid. 
a provincias y 
administradora. 
Plaza de Santa Cruz, 2. 
r0E GLICLROFOSFATO DE CALCOrT 
C R E I O S O T A L 
IMFAL'BLC COtlTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. BRonouiTis. 
(ITf ECCICnE.5 GPlPALtSvDEBILIOAC) QtnCRAL̂  
vtnTA;winciPfli.t j nineCiA^^J)̂  
'Vo.DrBenWICTO.San̂  ' 
A L H A J A f 
Ai ANTON ES ANTIGUOS, PAPELETAS ql f 





O C A S S O N V E R D A D 
Liquido todo» los tejidos de seda, lana y algodón 
para cambiar el negocio por otros artículos, haciendo 
rebaja del 10 al 40 % sobre precios marcados, ya muy 
baratos actualmente. Es liquidación verdad y absoluta. 
CASA P R I E T O . E S P A R T E R O S , 7. SALDOS 
Reina de las de mesa por 
P f l R f l K , 
mi i lF ICA FlflCü 
principalmente do re-
creo, muy próxima a 
Madrid, con hermosí-
simo arbolado, abun-
dante agua, inmediata 
a carreteras y sitio sa-
nísimo. Vende en bue-
nas condiciones K I S -
PAÍTIA, Alcalá, 16 ( Pa-
lacio Banco de Bilbao). 
CARME 
Modelos nueVr00Vnndrf seda. Precios ^ ^ i j ; 
R E Q U B J O i r a 5 í ! ^ - ' í 
Granl iqu idac^J^et f ; 
Alfombras, "ter»* ^ 
simo. Blrí»»*- ^ 
